





Fra 1. Januar 1937 er Optagelse i Forenings-Registeret af Foreninger og Ændringer i tidligere op­
tagne Registreringer bekendtgiorte i Registreringstidende. I nedenstaaende Register er optaget Navnene 
paa de indtil 31. December 1943 i Forenings-Registeret optagne Foreninger, der ikke inden nævnte 
Dato er udslettede. M  angiver, at Foreningen har indregistreret særligt Kendetegn.
A
A. B. (N r. 589), 1943 : 434,
se till. A kadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588).
A. F. F. (N r. 608), 1944: 111.
se till. A u togum m i-Fo rhand le r-Fo ren ingen  
(N r. 607).
A. G. F. A a rhu s  G ym nastik fo ren ing  af 1880, 
( m. B.), (N r. 1261), 1945: 169.
A. O. C. O.s Persona le fo ren ing , (N r. 1289), 1945:
370.
A. T . V. (N r. 756), 1937: 398,
se till. A kadem iet fo r  de tekn iske V id e n ­
skaber (N r. 755).
Aabenraa  Ande ls-Sv ines lag teri (N r. 158), 1943: 
80.
Aabenraa  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 162), 
1942: 463.
A a lb o rg  Am ts K an in av le rfo re n in g  (N r. 1073), 
1943: 37.
A a lb o rg  Am ts Lan db o fo ren in g  (N r. 105), 
1941: 352.
A a lbo rg  B a rb e r &  F r is ø r  L a u g  (N r. 238), 1936: 
279.
A a lbo rg  D am e fr isø rfo ren in g  og Parykm ager- 
laug  a f 1930 (N r. 592), M., 1943 : 387.
A a lb o rg  F ly vek lu b  (N r. 992) M., 1941: 419.
A a lb o rg  H ande ls tandsfo ren ing  (N r. 28), 1939: 
38.
A a lb o rg  H usm ode rfo ren ing  (N r. 422), 1941: 
32.
A a lbo rg  og N ø rre  Sundby G larm esterfore- 
n ing  (Nr. 959), 1941: 173.
A a lbo rg  og Omegns G la rm esterfo ren ing  af 
1935 (Nr. 984), 1941: 318.
A a lb o rg  Skræ dderlaug  (N r. 653), 1945 : 210.
A a rhus B a rb e r &  F r is ø r  La u g  (N r. 239), 1936: 
279.
A a rhus D am efrisø r- og Pa rykm age rlaug  (Nr. 
525), 1942: 425.
A a rhus G ym nastik fo ren ing  af 1880, A. G. F. 
(m. B.)„ (N r. 1261), 1945: 169.
A a rh u s  H ande ls fo ren ing  (Nr. 52), 1941: 31, 
se till. A a rhu s  H ande ls tandsfo ren ing  (Nr. 
469).
A a rhus  H ande lshø jsko le  (N r. 1187), 1944: 199.
A a rhu s  H ande lsstandsforen ing  (N r. 469), 
1941: 31,
se till. A a rh u s  H ande ls fo ren ing  (N r. 52).
A a rhus  H usm ode rfo ren ing  (N r. 423), 1941: 
128.
A a rhus Industr ifo ren ing  (N r. 1226), 1944: 350.
A a rhus  M o to rbaadk lub  (N r. 594), M., 1944 : 71, 
161, 250.
A arhus Perm anente  (N r. 867), 1939: 410, 
se till. A a rhus  perm anente U d s t ill in g  af
Byggem ateria le r og B o lig in s ta lla t ion e r 
(N r. 866).
Aarhus perm anente U d s t ill in g  af Byggem a­
te r ia le r og B o lig in s ta lla t ion e r (N r. 866), 
1939: 410,
se till. A a rh u s  Perm anente (N r. 867).
Absalon, St. Johannes Logen  —  (N r. 127), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
Adven tu re rs ’ C lub o f Denm ark, The, (Nr. 905) 
1940: 310, 1942: 342.
Agersø, Lystfiske rifo ren ingen  —  (N r. 658), 
1945: 253.
Akadem iet fo r  de tekn iske V idenskaber (Nr. 
755), 1937: 398,
se till. A. T. V. (N r. 756), 1937: 398, og 
A tev i (N r. 757), 1937: 398.
Akadem isk  A rk ite k tfo ren in g  (N r. 500), M, 
1936: 155.
Akadem isk  B o ld k lu b  (N r. 588), 1943 : 434, 
se till. A. B. (N r. 589).
A kadem isk  S kytte fo ren ing  (Nr. 473), M, 
1941: 32, se t ill.  A kadem isk  Skyttekorps 
(Nr. 474).
Akadem isk  Skyttekorps (Nr. 474), 1941: 32, 
se t ill.  A kadem isk  Skytte fo ren ing  (Nr. 
473).
Akasien, Loge  N r. 11 —  (N r. 331),
se till. S tor O rienten fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Akkv is itionsche fernes Fæ llesraad, (Nr. 1278), 
1945: 289.
A k tive  Sælgeres B lad , De, D .H .L., Herm es 
(N r. 1031), 1942: 140,
se till. Danske H ande lsre jsende og -repræ ­
sentanters Lands fo rbund  (N r. 1030). 
A ldersro , H jæ lpeforen ingen  —  (N r. 488), 
1941: 318.
A llie redes Danske Vaabenfæ ller, De (N r. 765),
M, 1938: 31.
A lm en Sprogkursus (N r. 783), 1938: 169. 
A lm inde lig e  danske Sk ibsførerforen ing , Den, 
(N r. 627), 1944 : 350.
A lm inde lig t Ingen iø rfo rbund  (Nr. 893), 1940: 
167,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213). 
A ln o rd isk  Fo rb u n d  fo r  Fo lkesundhed (Nr. 
873), M, 1939: 441.
Am ager F r im æ rke  K lub  (Nr. 740), 1937 : 242. 
Am atør M o to r K lubben (N r. 789), 1938: 239. 
Am erican, The  —  C lub in  Copenhagen (Nr. 
216), 1945: 133.
Am orc, Den gam le m ystiske Orden Rosae 
‘C rus is  R. C. (An tiquum  A rcanum  Ordenen 
Rosae Rubeae et Aureae C rus is  A. A. O. 
R. R. A. C.) (N r. 304), M, 1937: 399.
CCXLIII
Andelsselskabet De danske F iskeres Fælles-
I indkøb  (Nr. 87), 1940: 343, 401.Annoncebureauernes B ran che fo ren ing  (Nr. 704). 1936: 345.
Ansgar (N r. 150), M, 1942: 272.
A rbejde adler, Landsfo ren ingen  (N r. 106), 
1942: 386.
A n tikvarboghand le rfo ren ingen  (Nr. 1010), 
1942: 67,
se till. Den Danske A n tik va rbogh an d le r­
fo ren ing  (N r. 1011).
Arbejdernes Fo rsam lingsbygn ing  i  Rosk ilde , 
(Andelsselskab med begrænset Ansvar) 
( F jo rd v illa  kaldet) (N r. 717), 1936: 419. 
A rbejdernes Fæ llesorgan isation  i København 
(N r. 520), 1942 : 386.
A rbejdernes R ad io fo rb und  (Nr. 1138), 1943: 
432.
A rbejdernes R ad iok lu b  (N r. 1139), 1943: 432. 
A rbejdernes Tea te r a f 1938 (N r. 818), 1939: 37.
A rbejderes, K oop e ra tiv e  —  H jæ lp  t i l Se lv­
hjæ lp (N r. 563).
A rbejdet (N r. 696), 1936: 243,
se till. Fagoppositionens Sam m enslutn ing i 
D anm ark  (N r. 695).
Arbejdsfæ llesskabet af 1. Septem ber 1941 (Nr. 
1091), 1943: 119.
se till. Arbejdsfæ llesskabet fo r  D anm arks 
Selvstændighed (Nr. 1092).
Arbejdsfæ llesskabet fo r  D anm arks Selvstæn­
d ighed (N r. 1092), 1943: 119, 
se till. Arbejdsfæ llesskabet af 1. September 
1941 (N r. 1091).
A rbe jdsg iverfo ren ingen  (N r. 263), 1936: 346, 
se till. D ansk  A rbe jd sg ive rfo ren ing  (Nr. 
262).
A rbe jdsg iverfo ren ing , Dansk — , (N r. 262), M.
Arbejdsledere, Fo ren ingen  af —  i Danm ark, 
(N r. 318), 1938 : 239.
Areopaget Rasm us Rask t il N ord lyset 
(Areopaget i D anm ark) (Nr. 955), 1941:
127.
A rk itek tfo ren ing , Dansk —  (N r. 710), 
se till. M. D. A. (N r. 711).
Assens H ande lstandsforen ing  (N r. 72), 1939: 
410.
Association des fab ricants et exportateurs de
1 pulpes du D anem ark  (N r. 1004), 1941: 420, 1943: 80,
se till. Sam m enslutn ingen af F rug tpu lp - 
expo rtø re r i D anm ark  (N r. 1002).
A ssoc ia tion  des Im porta teurs de m atiéres 
p rem iéres pou r lT n d u s tr ie  a lim en ta ire  
(Nr. 1000), 1941: 420,
se till. Fo ren ingen  a f Im po rtø re r af Raa- 
va re r t i l N æ ringsm idde lindustrien  (Nr. 
998).
Assurandør-Societetet (N r. 220), 1937 : 69.
Atevi (N r. 757), 1937: 398,
se till. Akadem iet fo r  de tekniske V id e n ­
skaber (N r. 755).
Atletklubben Tho r, M. (N r. 885), 1940: 166, 
se till. A tletk lubben T h o rs  Gym nastik  A f ­
deling (Nr. 886), A tletk lubben T h o rs  B a d ­
m inton A fd e lin g  (N r. 887), A tle tk lubben 
T h o rs  Bokse A fd e lin g  (Nr. 888), A tle tk lu b ­
ben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (Nr. 889), A tle t­
k lubben T h o rs  Svømme A fde lin g  (N r. 890).
Atletk lubben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (N r. 889). 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885). 
A tle tk lubben T h o rs  B adm in ton  A fde lin g  
(N r. 887),
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885). 
A tle tk lubben T h o rs  Bokse A fd e lin g  (N r. 888), 
1940: 166,
se t ill. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885). 
A tle tk lubben T h o rs  G ym nastik  A fd e lin g  (N r. 
886), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
A tletk lubben T h o rs  Svømme A fd e lin g  (Nr. 
890), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (N r. 885).
Au  bal musette (N r. 1238), 1945 : 66.
Au tig  —  Fo ren ingen  af Au to-T ilbehørs-G ros- 
sister i D anm ark  (N r. 678), 1936: 153, 
1941: 255.
Autig, Au to  T ilb eh ø rs  G rossist Fo ren ingen  
(N r. 975), 1941: 254.
Auto-Bureau  (N r. 272), 1937: 243.
A u to -Fo rhand le rfo ren ingen  af 15. August 1945 
(N r. 1297), 1945: 450.
A u togum m i-Fo rhand le r-Fo ren ingen  (Nr. 607), 
se t ill.  A. F . F. (Nr. 608), 1939: 410. 
Au tom ob ilhand le rfo ren ingen  af 1943 (Nr. 
1115), M, 1943: 315.
Autom ob il, Kg l. Dansk —  K lu b  (N r. 80), M.
Autom ob il- og C yc le -G rosse re r Fo ren ingen  
(N r. 85), 1939: 191, 1941: 255, 1944: 420.
Autoriserede, De —  D roske je re s  Indkøbs fo r­
en ing (N r. 197), 1944 : 35i.
A u to -T ilbehø rs  G rossist Fo ren ingen , Autig, 
(N r. 975), 1941: 254.
B
Badeanstalten H e lgo land  (Gym nastik- & 
Svøm m eforen ingen Herm es, Svømmefon- 
den) (N r. 841), 1939: 231, 
se till. Gym nastik- og Svøm m eforeningen 
Herm es (N r. 312).
B a lt ic  In te rna tiona l M a r it im e  Conference 
(N r. 727), 1937: 140.
B a lt ic  Con ference (N r. 728), 1937: 141. 
Bankaarbogen (N r. 657),
se till. Danske Bank fo ren inge rs  Fæ lles­
delegation (N r. 219).
Bankforen ingers, Danske —  Fæ llesdelegation 
N r. 219),
se till. Danske Bank fo ren ingers  T id s sk r ift  
(N r. 656) og Bankaarbogen  (N r. 657). 
Bankforen ingers, Danske —  T id s sk r ift  (N r. 
656),
se till. Danske Bank fo ren ingers  Fæ llesde le­
gation (N r. 219).
Bankklubben (N r. 359), 1939 : 70.
Ba rbe r &  F r is ø r  Laug, A a lbo rg  —  (N r. 238), 
A a rhus —  (N r. 239), B rønders lev  —  (Nr.- 
240), F re d e r ic ia  —  (N r. 241), F re d e r ik s ­
havn —  (N r. 242), G renaa —  (Nr. 243)„ 
H jø r r in g  —  (Nr. 244), H ob ro  —  (N r. 245), 
Horsens —  (Nr. 246), K o ld in g  —  (Nr. 247), 
O dder —  (N r. 249), Randers —  (N r. 250)< 
S ilkeborg  —  (N r. 251), Skanderborg  (Nr.
CCXLIV
252), Skive —  (N r. 253), Ve jle  —  (N r. 254), 
V ib o rg  —  (N r. 255),
se till. C en tra lfo ren ingen  fo r  Jydske  B a r ­
ber- og F r is ø r  La u g  (N r. 229).
Bedre  Byggesk ik, Lands fo ren ingen  — , (N r. 
317), 1938: 239.
Be l Canto, Selskabet H e rreko re t — , (N r. 341), 
1938: 400.
Be llm anns-K lubben, (N r. 1270), 1945: 209. 
Benzin , B ran che fo ren ingen  a f —  Im portø re r 
og G rossister i D anm ark  (N r. 712).
Bere jste K v in de rs  K lu b  (N r. 1007), Af., 1942: 
35, 1945: 169.
B ispeb jerg  Terra in spo rts-K redsen , M., (N r. 
1161), 1944: 111.
B laa, Den —  K lu b  (N r. 670), 1945 : 414.
B ladet Ju ris ten  (N r. 385),
se till. Ju r is tfo rbundets  Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (N r. 384). 
B lom sterfonden  (N r. 661), 1045: 253.
se till. Dansk L igb ræ nd ing s fo ren ing  (Nr. 
378).
B lom ste rfo rm id lin gen  (N r. 703), 1936: 345, 
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364).
B lom sterh ilsen  over he le Jo rden  (N r. 701), 
1936: 345,
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve ring  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364). 
B lom ste rr ingen  (N r. 854), 1939: 342,
se till. Landso rgan isa tionen  af D anm arks 
Frugt-, G rønt- &  B lom sterhand le res F je rn -  
le ve ring s-Fo ren ing  (N r. 726).
Boghand le rfo ren ing , Den danske — , (N r. 645), 
1942: 105.
Boghand le rfo ren ing , Københavns — , (N r. 514), 
Af.
B o ldk lubben  F rem  (N r. 375), 1939: 192.
Bona, O p lysn ings- og Incassobureauet — , (Nr. 
665), 1940 : 249.
Bo rups Hø jsko les E levk red s  (N r. 622), 1937:
399.
B ram m inge  H ande lsstandsforen ing  (N r. 1191), 
Af., 1944 : 248.
B ranche fo ren ing , Annoncebureauernes — , (Nr. 
704).
B ranche fo ren ingen  a f B enz in -Im po rtø re r og 
G rossister i D anm ark  (N r. 712), 1936 : 383. 
B ranche fo ren ingen  fo r  L a k -  og Fa rve indu - 
s tr i (N r. 781), 1938: 101, 
se till. Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938:
101.
B ranche fo ren ingen  fo r  T a rm h an d le re  (N r. 
965), 1941: 215,
se t ill.  Fo ren ingen  a f Ta rm hand le re  i D an ­
m ark  (N r. 963).
B ridgek lub , Københavns — , (N r. 521).
B r it is h  Im port U n io n  (Dansk Fo ren in g  a f Im ­
p o rtø re r af b r it iske  V a re r)  (N r. 397), 1938: 
369.
B roadw ay-C lub , København  (N r. 1017), Af., 
1942: 104.
Broen, D roske fø rernes Svøm m eklub (N r. 899), 
Af., 1940: 249.
B rød , Københavns —  og M æ lkehand le rfo r- 
en ing (N r. 399),
se till. Københavns D e ta il-M e je rie r ( F o r ­
eningen a f 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lkeritidende  (N r. 401).
B rønders lev  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 240), 
1936: 279.
B rønders lev  Hande lsstandsforen ing  (N r. 986), 
1941: 351.
B rønders lev  H usm oderfo ren ing  (N r. 426), 
1941. 89.
Bü rgervere in  fü r  Sonderburg  und Um gegend 
eingetragener V e re in  (N r. 260), 1943: 434.
Byggeforen ingen Frem tiden  (Nr. 810), 1938:
400.
Byggehytten (Nr. 200), 1944: N r. 7, 282.
Bygn ings-Tekn ikum -Ingen iø rfo ren ingen  (Nr. 
764), 1938: 30.
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938: 30.
Børnegaardene ved Industrikvarte re t i Va lby  
(Nr. 1251), 1945: 133. •
Børnenes p riva te  H jæ lpe foren ing  (N r. 1156), 
1944: 110.
Bø rne ringen  (Nr. 1259), 1945: 168.
C
C.L.F. Cyk listernes Lands fo ren ing  (Nr. 1265), 
1945: 209.
Canzona, Dobbeltkvartetten (Nr. 829), 1939: 
113.
Caritas, Selskabet Hv ileh jem m et — , (N r. 305), 
1938: 102.
C en tra lfo ren ing  fo r  D anm arks Cykle- og 
A u to -Industr ifo ren inge r (N r. 49), Af., 1939: 
232.
Centra lfo ren ingen  fo r  D anm arks Isenkræ m ­
m er — , Glas- og Po rce llæ nshand le rfo r- 
en inger (Nr. 486), M., 1941: 216. 
C en tra lfo ren ingen  af D anm arks P roduk thand ­
le rfo ren inge r (N r. 970), 1941: 253.
Centra lfo ren ingen  fo r  Jyske Barber- og F r i-  
sø r-Laug  (N r. 229), Af.
Cen tra lfo ren ingen  af Skræ dderm estre fra  
L a n d  og B y  i D anm ark  (N r. 1049), Af., 1942:
341.
Centra lk lubben fo r Forlyste lses- og Restaura­
tionsbranchen  (N r. 778), 1938: 100. 
Cen tra l-O rgan isationen  fo r de sam virkende 
O p lysn ingsfo ren inger i D anm ark  (N r. 708), 
1936: 383,
se till. S ilkeborg  Systemet (Nr. 709). 
Chaufførernes, D roske —  Fag fo ren ing  (Nr. 
668), Af,
se till. D. C. F. (N r. 669).
Chaufførernes Fag fo ren ing  (Nr. 542), Af, 1943: 
80.
Chris tian , St. Johannes Logen — , (N r. 125), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
Choko lade- og Sukkervarebranchens Fæ lles­
udva lg  (Nr. 1195), 1944: N r. 7, 281.
Chocolade- &  Sukkerva re fab rikan te r af 1930, 
Fo ren ingen  a f — , (N r. 801), 1938: 301, 1940: 
249, 344.
Choko lade, Fo ren ingen  a f —  og Sukkervare 
G rossister i  P rov in sen  (N r. 713).
CCXLV
C igare tfab rikan tfo ren ingen  af 1914 (N r. 950), 
1941: 127,
se till. Tobaks industr ien  (N r. 9$1).
C igar- og Tobaksfabrikan ternes Fo ren in g  af 
20. Ju n i 1875 (N r. 952), 1941: 127, 
se till. Tobaks industrien  (N r. 953).
C im bria , St. Johannes Logen  — , (N r. 143), 
1942: 140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
C ity  K lu b  (Nr. 215), 1945: 210.
Clemens, St. Johannes Logen  St. .— , (N r. 138), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
C lio  K lubben (Nr. 258), 1936: 155.
Cooperative D an ish  F ru it  G row ers  (Nr. 1183), 
1944: 199.
Cubus, St. Andreas Logen  —  C h ris t ia n i De- 
c im i (N r. 129), 1942: 106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Cubus, St. Andreas Logen  —  F re d e r ic i Sep- 
tim i (N r. 130), 1942: 106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
Cycle-G rosserer Fo ren ingen  (N r. 974), 1941: 
254, 1944: 199.
Cyklebanen i O rd ru p  (N r. 1119), 1943: 386. 
Cyk lehand leren, Fagb lad  fo r  Københavns 
Cvk lehand lere  (N r. 878), 1940: 72, 
se till. Københavns Cyk le- og Au to -Indu ­
strifo ren ing  (N r. 877).
Cyk listernes Lands fo ren ing  m. B. (N r. 1265), 
1945: 209.
D
D. A. F. (N r. 860), 1939: 377.
se till. D anm arks Au tom ob ilfo rhand le r- 
Fo ren in g  (N r. 859).
D. C. F. (Nr. 669), 1945 : 414.
se till. D roske-Chaufførernes Fag fo ren ing  
(N r. 669).
D. E . F. (N r. 313), 1938: 170,
se till. Danske E lek tric ite tsvæ rkers F o r ­
ening (Nr. 196).
D. F. K. Danske Konsum m æ lkm ejeriers Fæ l­
lesrepræ sentation (N r. 939), 1941: 87.
D. I. F. (N r. 591), 1943 : 389,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213). 
D. K. U. (N r. 773), 1938 : 65,
se till. Dansk K irk e  i  U d lande t (N r. 772), 
1938 : 64.
D. M. S. (N r. 629),
se till. Det danske M issionsse lskab (Nr.
628), 1944 : 350.
D. N. S. A. P .’s E jendom sfo rva ltn ing  (Nr. 1037), 
1942: 221, 386, 1943: 433.
D. T . F. (N r. 745), 1937: 277.
se till. Dansk Tand læ geforen ing  (N r. 744). 
D. U. I. (N r. 926), 1941: 31,
se t ill.  D e Unges Idræ ts Lands fo rbund  
(N r. 925).
D. U. L . (N r. 598),
se till. De uorganiseredes Land fo ren ing  
(N r. 597), 1944: 155.
D V  L  (N r. 809), 1938: 400.
se till. D ansk  V and re laug  (N r. 516).
Dagm ar, St. Johannes Logen  — , (N r. 124), 
1942: 106,
se till. F r im u re ro rd en en  i  D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Dagrofa , Danske K o lon ia l-G ross is te rs  Cen­
tra lk on to r (N r. 1154), 1944: 70.
Dam ernes Bok lub , M., (N r. 1245), 1945: 101. 
D anevirke, Loge  N r. 12, — , (N r. 332),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
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Danske Tysk landsarbejderes Fo ren ing  (N r. 
1050), 1942: 341, 1943: 202, 315.
Danske Unglotter, De, (N r. 1155), 1944 : 70.
Danske U rm ageres Garantise lskab (Nr. 1231), 
M, 1944 : 420.
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Danske, Fo ren ingen  af —  Æ g -E xp o rtø re r  
(The D an ish  Egg  E xp o rte rs  Association) 
(Nr. 419).
Deutsche K o lon ie  in  Kopenhagen (N r. 778), 
1938: 100.
Deutsche, V e re in  —  Schule (N r. 405).
Dobbeltkvartetten Canzona (N r. 829), 1939: 
113.
Drenge, Danske —  (Nr. 636),
se till. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (Nr. 
632).
Drenge, F r iv i l l ig t  —  Fo rb u n d  (N r. 632), 
se till. Væ bner (Nr. 633), P iltene  (N r. 634),
F. D. F. (N r. 635), Danske D renge (N r. 636).
D ronn ing lund  H usm ode rfo ren ing  (N r. 427), 
1941: 32.
D roskecentra len  T a x a  (Nr. 103), M, 1944: 112.
D roske-Chaufførernes Fag fo ren ing  (Nr. 668), 
M, 1945: 414, 
se till. D. C. F. (N r. 669).
D roskeførernes Svøm m eklub B roen  (Nr. 899), 
M., 1940: 249.
D up likeringsbu reauernes Sam m enslutn ing 
(N r. 1152), 1944: 70, 156.
Dyrehavens, Fo ren ingen  —  M a le re  (N r. 164), 
M, 1943: 38.
D yrevæ rnsfo ren ingen  Svalen (Nr. 101), M, 
1941: 173.
E
Ebe lto ft H ande lsstandsforen ing  (N r. 35), 1939:
146.
E d it io n  D an ia  (N r. 813), 1939: 36,
se till. Dansk K om pon is t-Fo ren ing  (Nr.
E jendom sm æ glerb ladet (N r. 1294), 1945: 450. 
E jendom sm æ gleren (Nr. 1293), 1945: 450.
Ejendom sm æ glernes Land s fo ren ing  i D an ­
m ark, Dansk E jendom sm æ glerforen ing  (Nr. 
1052), 1945: 451.
Ekspo rtfo ren ingen  af 1932 (Fo ren ingen  af 
aanske Fo rre tn ingsre jsende  i Ud landet) 
(Nr. 880), 1940: 93,
se till. Dansk E x p o rt  T idende  (Nr. 901).
Ekspreslevering, Fo ren ingen  fo r  —  af B lo m ­
ster i D anm ark  (N r. 364), M, 
se till. F le u rop  (N r. 418), Say it  w ith  flo ­
wers (Nr. 699), Lass B lum en sprechen (Nr.
700) , B lom sterh ilsen  over hele Jo rden  (Nr.
701) , L a d  B lom ster tale (Nr. 702), B lo m ­
ste rfo rm id lingen  (Nr. 703).
E lek tro in s ta lla tø rfo ren ingen  fo r  København 
(Nr. 706), 1936: 346.
E lek tro in sta lla tø rfo ren ingen  fo r  P rov inse rne  
(Nr. 638), 1944: 387.
E lev fo ren ingen  fo r  Vognm andsm arkens Skole 
(Nr. 227), 1937: 142.
Em ballageudvalg , Torvesøgendes O rgan isa tio ­
ners —  (N r. 651), M.
Engageringskontoret, Fo ren ingen  —  fo r  Han- 
, del og Industri (N r. 355).
Ensom m e Gam les Væ rn  (Nr. 227), M,
se till. V in te rs tuer fo r  Gam le (N r. 790), 
1938: 239.
E rhvervsøkonom isk  Fo ren in g  (N r. 1044), 1942:
306,
se till. De E rhvervsøkonom iske  F o re n in ­
gers Fæ llesraad  (N r. 1043). 
E rhvervsøkonom iske  Fo ren inge rs  Fæ llesraad, 
De (N r. 1043), 1942: 306, 
se till. E rhve rvsøkonom isk  Fo ren in g  (Nr. 
1044).
Esb jerg  H ande lssko le  (Nr. 666), 1945 : 291, 
se till. E sb je rg  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 
53).
Esb jerg  H ande lsstandsforen ing  (N r. 53), 1945: 
291,
se till. E sb je rg  H ande lssko le  (N r. 666). 
E sb jerg  H usm ode rfo ren ing  (N r. 428), 1940:
402.
E ta t des cheva lie rs in te rna tionaux  de M alte  
(Chap itre  danois) (N r. 807), M , 1938: 399.
E xpo rtfö ren ing , D ansk  —  (N r. 122), M. 
Expo rtfö ren ingen  af 1932 (Fo ren ingen  af dan ­
ske Fo rre tn ingsre jsende  i Ud landet), (Nr. 
880), 1945 : 370.
F
F .B .K .V .  (N r. 1228), 1944: 350,
se till. Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og
V a ffe lfa b r ik ke r (N r. 1227).
F. B. K. V. 1942 (N r. 1059), 1942: 425,
se till. Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og 
V a ffe lfa b r ik ke r af 1942 (N r. 1055), 1944: 351.
F .D .F .  (N r. 635), 1945: 66,
se till. F r iv i l l ig t  D renge -Fo rbund  (N r. 632)
F. G , 1939: 76,
se till. F red e r ik sb e rg  G runde je rfo ren ing  
(N r. 357).
F. K. F . (N r. 1072), 1943: 37,
se till. Fo ren ingen  af københavnske F isk e ­
sa lte r ie r (N r. 1071).
Faaborg  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 2), 1939: 
76.
Fab ric iu s , Slægten, fra  Faaborg , Rudkøb ing- 
L in ie n  II (N r. 1284), 1945: 329.
Fa b r ik a n te r  og G rossister i E le k tr ic ite ts -B ran ­
chen (N r. 281).
Fagoppositionens Sam m enslutn ing i D anm ark  
(N r. 695), 1936: 243, 
se till. A rbe jde t (N r. 696).
Fa lcks, Fæ lles-Fo rbundet fo r  —  Redn ings­
korps (Nr. 501),
se till. De Danske R edn ingskorps Fæ lles- 
Fo rbu nd  (N r. 410).
Fa rve rfo ren ing , D ansk  —  af 1888 (N r. 495), M. 
Faste B o rg  ved A lssund, Den, St. Johannes 
Logen  (N r. 137), 1942: 140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Fe lta rt ille r ifo ren in g en  (Nr. 179), M, 1944: 70. 
Fe ltspo rts fo ren ingen  a f 1941 (Nr. 991), 1941: 
419.
Fem -Ø re Fo ren ingen  (N r. 494), 1941: 256. 
F ire k løve re t fo r  gam le Danse (N r. 534), 1943: 
119,
se till. Teaterselskabet F irk lø v e re t (N r. 
335).
F iskehandels, D anm arks —  og H av fisk e r ifo r­
en ing (N r. 257), M  . .
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F iskehand le rfo ren ingen  fo r  København  og 
Om egn (N r. 577), M, 1943: 351, 
se t ill. K. &  O. (N r. 578).
F jo rd v illa , A rbe jde rnes Fo rsam lingsbygn ing  i 
R osk ild e  (Andelsselskab m ed begrænset 
Ansvar) (—  ka ldet) (N r. 717).
F lam m ende, Loge  N r. 9 D en —  Stjerne (Nr.
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
F le u ro p  (N r. 418), 1940: 344.
se till. Fo ren ingen  fo r  E ksp res le ve r in g  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364). 
Fondbørsens M edlem m er, Repræ sentantska­
bet fo r  — , (N r. 769), M , 1938: 31.
Fondsbørsm ed lem m ernes Repræ sentantskab 
N r. 770), 1938: 31,
se t ill. Repræ sentantskabet fo r  Fon d sb ø r­
sens M ed lem m er (N r. 769), 1931: 31. 
Fo rb rug sfo ren ingen  fo r  Em beds- og Bestil- 
lingsm æ nd samt Læ ger (N r. 347), M, 1938:
400.
Fo rbunde t af Ingen iø re r i Statens Tjeneste 
(N r. 894), 1940: 167,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213).
Fo renedé Danske M oto re je re  (N r. 183), M, 
1940: 376,
se till. M o to r  T o u r in g  C lub  de D anem ark  
(N r. 482).
Fo renede K irke sko le rs  M inde, De (N r. 896), 
1940: 167.
Fo ren ing , D ansk  —  fo r  R ospo rt (N r. 102). 
Fo ren ing , 1. Reg im ents So ldater —  (N r. 581). 
Fo ren ingen , A k tionæ r —  af 1929 (N r. 363).
Fo ren ingen  af Am tso rgan isa tioner under 
Lands fo ren ingen  Landb ruge rnes Sam m en­
s lu tn in g  t i l U dg ive lse  af B lade t Fo lk e t (N r. 
1006), 1942 : 35.
Fo ren ingen  af A rbejdsg ivere , der beskæ ftiger 
H ande ls- og Kon to rm edh jæ lpere  (N r. 1054), 
1942: 342.
Fo ren ingen  af A rbe jds ledere  i  D anm ark  (Nr. 
318), 1938 : 239.
Fo ren ingen  fo r  A rbejds- og Beskæ ftigelses­
terapeuter (Nr. 915), M, 1941: 30. 
Fo ren ingen  af 1865 t i l O p føre lse  af b illig e  A r ­
be jde rbo lige r (N r. 356), 1939: 37, 232.
Fo ren ingen  af autoriserede D roskeejere i 
Lyngby-Taarbæ k Kom m une (N r. 759), 
1937: 398.
Fo ren ingen  af B iscu it-, Kage- og V a ffe l­
b r ik k e r  a f 1942 (N r. 1055), M, 1942 : 385, 
se till. F. B. K. V. (N r. 1228).
Fo ren ingen  fo r  B iscu it-, Kage- og V a ffe lf a- 
b r ik k e r  af 1942 (N r. 1055), M, 1942 : 385, 
1944: 351.
se till. F . B. K. V. 1942 (N r. 1059).
Fo ren ingen  af B r ik e tfa b r ik an te r øst fo r  S tore­
bælt (B rike tfab rikan t-Fo ren ingen ) (Nr. 
1103), 1943: 201, 1944: N r. 8, 280.
Fo ren ingen  t i l Børne lam m elsens Bekæmpelse 
(N r. 1246), 1945: 101.
Fo ren ingen  a f Choko lade- og Sukkervare 
-iv G rossister i  P ro v in sen  (N r. 713), 1936: 383. 
Fo ren ingen  af Chocolade- &  Sukkervare fa ­
b r ik an te r af 1930 (N r. 801), 1938: 301, 1939: 
191, 1940: 249, 344, 1944: N r. 7, 283.
Fo ren ingen  a f C ig a rfa b r ikan te r i København 
(N r. 944), 1941: 126, 
se till. Tobaks industr ien  (N r. 945).
Fo ren ingen  af C ig a rfa b r ikan te r i P rov insen  
(Nr. 946), 1941: 127. 
se till. Tobaks industr ien  (N r. 947). 
Fo ren ingen  fo r  D anm arks F iske-Konserves- 
in du s tr i (N r. 777), 1938: 100, 204, 1942: 272, 
1943: 243.
Fo ren ingen  fo r  D anm arks F iskem el- og F i ­
skeo lie industr i (N r. 988), 1941: 383. 
Fo ren ingen  af danske Ba rnevognsfab rikan ter 
(Nr. 1151), 1944 : 70, 249, 1945 : 451. 
Fo ren ing  af danske Bygnings-, E lektro-, 
F a b r ik  og M ask in in gen iø re r (N r. 826), 
1939: 113,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213). 
Fo ren ingen  af danske Choko lade- og Sukker­
va re fab r ik an te r (N r. 417).
Fo ren ing  af danske C iv ilin g en iø re r (Nr. 
825), 1939: 112,
se till. D ansk  Ingen iø rfo ren ing  (N r. 213). 
Fo ren ing  af Danske D ip lom ingen iø re r (Nr. 
891), 1940: 166,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213).
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  af 
3die M arts  1901 (N r. 681), M, 1936: 154. 
Fo ren ingen  af danske Fo rre tn ingsre jsende  i 
Ud landet, Ekspo rtfo ren ingen  af 1932, (Nr. 
880), 1940: 93,
se till. Dansk E x p o r t  T idende  (Nr. 901).
Fo ren ingen  af danske F r isø r-  og P a rfu m e ­
grossister (N r. 940), 1941: 88.
Fo ren ingen  a f danske H ande lsm ø lle r (Nr. 
160).
Fo ren ingen  af danske Isenkram grossister (Nr. 
212), 1944 : 387.
Fo ren ingen  af danske Karto ffe lexpo rtø re r 
(Nr. 1022), 1942: 105, 1943: 434, 1944: 351.
Fo ren ingen  af danske M anufaktur-G ross ister 
(Nr. 1086), 1943 : 79.
Fo ren ingen  af danske M e je rib rugskand ida te r 
(Nr. 1198), 1944: N r. 7, 282.
Fo ren ingen  af danske Patentbureauer, 1944: 
309,
se till. De danske Patentagenters Fo ren ing  
(N r. 98).
Fo ren ingen  af danske Patentom bud, 1944: 310, 
se till. De danske Patentagenters Fo ren ing  
(N r. 98).
Fo ren ingen  af Danske Po ly fo toe je re  (N r. 718), 
1936: 419.
Fo ren ingen  af danske S p ir itu sfab rikan te r (Nr. 
155), M , 1943: 434.
Fo ren ingen  af danske Æ g -E xp o rtø re r  (The 
D an ish  Egg  E xpo rte rs  Association) (Nr. 
419), 1936: 205.
Fo ren ingen  af Denta l La b o ra to r ie r  (N r. 1064), 
M, 1942: 462.
Fo ren ingen  t il den ædle Hesteavls Frem m e 
(N r. 1078), M, 1943: 78.
Fo ren ingen  Dyrehavens M a le re  (N r. 164), M, 
1943: 38.
Fo ren ingen  t il E fte rbehand ling  ,af B ø rne lam ­
melse efter F rk . Schou lunds Metode, L a n d s ­
fo ren ingen  af Børne lam m ede i D anm ark  
(Nr. 1298), 1945: 450.
Foren ingen  af E k sp o rtø re r af dansk F rug t 
og G rønsager (Nr. 982), 1941: 287.
Fo ren ingen  af E k sp o rtø re r og Fa b r ik a n te r 
af kunsttørrede A fg rø d e r (N r. 994), 1941: 
419.
Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af B lom ster 
i D anm ark  (N r. 364), M, 1936: 346, 
se till. F leu rop  (N r. 418), Say it w ith  flow ers 
(Nr. 699), Lass B lum en sprechen (Reg. N r.
700) , B lom sterh ilsen  over hele Jo rden  (Nr.
701) , L a d  B lom ster ta le (N r. 702), B lom ste r­
fo rm id lin gen  (Nr. 703).
Fo ren ing  af E lek tro - og M ask inbygn ings- 
Ingen iø re r (Nr. 763), 1938: 30, 
se till. Ingen iør-Sam m enslutn ingen (Nr. 
761), 1938 : 30.
Fo ren ingen  Engageringskon to re t fo r  H ande l 
og Industr i (N r. 355), 1939: 146.
Fo ren ingen  af 15. M aj 1895 (N r. 910), 1940:
376.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r i  Isenkram -, Glas- 
og Porce læ ns-B ranchen  (Nr. 1014), 1942: 
104.
Fo ren ingen  af F a b r ik a n te r  og G rossister i 
E lek tr ic ite ts  B ranchen  (N r. 281), 1937: 69.
Fo ren ingen  af Fab r ik a n te r og Im po rtø re r af 
R aava re r t il O lie tø js industrien  og Im po r­
tø rer af O liek læ der og vandtætte Bek læ d­
ningsgenstande (Nr. 1282), 1945 : 290.
Foren ingen  af 25. Janua r 1937 (N r. 962), 
1941: 215.
Fo ren ingen  4. Reg im ent (Nr. 694), 1936: 243.
Fo ren ingen  t il Fo lkedansenes Frem m e M, (Nr. 
484), 1937: 337, 1944: N r. 7, 282.
Fo ren ingen  af Fo rre tn in g s fø re re  fo r  uden­
landske Fo rs ik r ingsse lskabe r (N r. 515), 
1942: 273.
Fo ren ingen  af frem m ede Magters K onsu le r i 
D anm ark  (Corps consu la ire) (N r. 758), 
1937: 398.
Fo ren ingen  af Frugt-G ross iste r i København, 
(Nr. 235), M.
Fo ren ingen  af F rug tv in s fab r ikan te r i D an ­
m ark  (Nr. 1068), 1943: 37.
Fo ren ingen  af G rossister i dansk Bræ ndsel 
(F. G. B.) (N r. 958), 1941: 128.
Fo ren ingen  af G rossister i  Jern-, M etal- og 
K lude- samt H aa rb ran chen  m. m. i J y l­
land  (Nr. 1197), 1944: N r. 7, 281.
Fo ren ingen  af G rossister i Ostebranchen (Nr. 
73), M, 1943: 80.
Fo ren ingen  af G rossister i  P ibebrancen  i 
D anm ark  (N r. 512), 1942: 179.
Foren ingen  af G rossister i P roduktb ranchen  
(Nr. 1283), 1945 : 329.
Foren ingen  af G rossister i Æ de lm eta lb ran ­
chen (N r. 985), 1941: 351, 1942: 272, 1943: 
434, 1945: 133.
Foren ingen  af G rundejere ved K a rls lunde  
S trand (N r. 990), 1941: 384.
Fo ren ingen  af G runde jere  ved Stranden i 
G reve-K ildeb rønde Sogne (N r. 921), 1941:
30.
Fo ren ingen  af G um m i-Im portø re r i D anm ark  
(N r. 175), 1943: 315. i
Fo ren ingen  af H usbygn ings ingen iø re r O. H.
T. (N r. 1026), 1942: 139, 
se till. H usbygn ings ingen iø r O. H . T . (N r. 
1027).
Fo ren ingen  H ørsho lm , G runde je r og K o m ­
m una lfo ren ing  fo r  H ø rsho lm  Sogn (Nr. 
811), 1939: 36,
se till. H ø rsh o lm  G runde jer- og K om m u­
na lfo ren ing  (N r. 812).
Fo ren ingen  af Im po rtø re r af R aava re r til 
B ø rs te fab rika tion  (N r. 904), 1940: 310.
Fo ren ingen  af Im po rtø re r af R aava re r t il 
N æ ringsm idde lindustr ien  (N r. 998), 1941: 
420,
se t ill.  V e re in  der Im porteure  von R oh ­
w a ren  fü r  d ie N ah rungsm itte lin d u str ie  
(Nr. 999), A sso c ia t io n  des I m p o r t e u r s  de 
m atiéres p rem iéres pou r 1’Idu s tr ié  älim en- 
ta ire  (N r. 1000).
Fo ren ingen  af Je rn - og S taa lim po rtø re r i 
P ro v in sen  (N r. 760), 1937: 398.
Fo ren ingen  St. Jø rgen  (N r. 205), 1945 : 67.
Fo ren ingen  a f K io ske je re  i  D anm ark  (Nr. 
737), M, 1937: 215.
Fo ren ingen  fo r  K irk e g a a rd sku ltu r  (N r. 276), 
1937:142.
Fo ren ingen  a f K ludeg ross iste r i D anm ark  
(N r. 927), 1941: 31, 1945: 67.
Fo ren ingen  af Kom m iss ionæ rer og F ru g tg ro s ­
sister i P ro v in sen  (N r. 1009), 1942: 67.
Fo ren ing  af K on fek tkon d ito re r i Danm ark, 
D ansk  Kon fek tu re fo ren ing , —  (N r. 738), 
M, 1937: 242.
Fo ren ingen  af Konserves fab rikan te r i D an ­
m ark  (Grønt- og Frugtkonserves-, F ru g t­
saft-, F ru g tpu lp -  samt M arm e lade indu ­
strien) (Nr. 976), 1941: 255.
Fo ren ingen  a f K o rn - og Fodersto fhand le re  
paa Københavns B ø rs  (N r. 4), 1939: 342.
Fo ren ing  fo r  Kunsthaandvæ rk (N r. 914), 1940: 
401,
se till. Dansk Kunsthaandvæ rk (N r. 909).
Fo ren ingen  af k ro n isk  Syge-Inva lider i A a l­
borg  (N r. 1146), 1943: 475.
Fo ren ingen  af københavnske F iskesa lte r ie r 
(N r. 1071), 1943: 37, 475, 1944: 35, 
se till. F . K. F. (N r. 1072).
Fo ren ingen  af Læ dervaregross iste r i D an ­
m ark  (N r. 1057), 1942: 385, 1943: 119.
Fo ren ingen  af Læ rere  i A u tom ob ilkø rse l (Nr. 
100), M, 1943 : 351.
Fo ren ingen  af M ask insk rivn ings- &  D u p lik e ­
ringsbu reauer i D anm ark  (N r. 1180) 1944: 
se t illig e  D up likeringsbureauernes Sam ­
m enslutn ing (D. S.) N r. 1152.
Fo ren ingen  af M iss ionsho te lle r i Danm ark, 
(N r. 279), M, 1937: 141.
Fo ren ingen  af N y-Im po rtø re r (Nr. 654), 1945:
290.
Fo ren ingen  t il O p lysn ing  om H it le rs  T y sk ­
land  (N r. 748), 1937: 370; .
CCLII
Fo ren ingen  af p rak tise rende  Land in sp ek tø re r 
i  Københavns Am t (N r. 613), M, 1944: 200. 
Fo ren ingen  af P roducen te r af T ræ ku l og 
Tø rvekoks  i  D anm ark  (N r. 1025), 1942: 139.
Fo ren ingen  a f raadg ivende Ingen iø re r (N r. 
108), M , 1941: 318.
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden land­
ske F irm a e r  (N r. 117), M , 1943 : 387, 1944: 
310, 311.
Fo ren ingen  a f Repræ sentanter fo r  uden land ­
ske S ko tø js-F irm ae r (N r. 174), 1944: 249.
Fo ren ingen , R ev iso r —  af 1919 fo r  Rev isorer, 
de r a f Ju stitsm in iste rie t e r autoriserede 
som regnskabskynd ige T illid sm æ nd  i H e n ­
ho ld  t i l L o v  af 14. A p r i l  1905 (N r. 104), M. 
Fo ren ingen  af sjæ llandske Savvæ rker (N r. 
957), 1941: 128.
Fo ren ingen  t il Skadedyrs Bekæ m pelse (Nr. 
941), 1941: 88.
Fo ren ingen  af Skraa- og Røg tobaksfab rikan ­
ter i D anm ark  (N r. 948), 1941: 127, 
se t ill.  T obaks industr ien  (N r. 949).
Fo ren ingen  Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . D am ­
stokkene (N r. 1028), 1942: 139, 1944 : 311, 
se till. Soc ia lt B o lig bygge ri (N r. 609).
Fo ren ingen  af statsanerkendte Spæ dbørns­
h jem  (N r. 825), 1939: 112.
Fo ren ingen  af statsautoriserede R ev iso re r (F.
S. R.) (N r. 226), 1936: 205.
Fo ren ingen  t i l Støtte fo r  M ød re  og B ø rn  (Nr. 
1285), 1945 : 330.
Fo ren ingen  Sundhed og N y  T id  (N r. 792), 
1938 : 268.
Fo ren ingen  Sønde rjy llandsha llen  (N r. 831), 
1939: 113.
Fo ren ingen  af T a rm h an d le re  i D anm ark  (N r. 
963), 1941: 215,
se till. T a rm hand le rfo ren ingen  (N r. 964), 
B ran che fo ren ingen  fo r  T a rm h an d le re  (N r. 
965), Ta rm branche fo ren ingen  (Nr. 966). 
Fo ren ingen  III Reg im ent (N r. 527), 1942: 386. 
Fo ren ingen  fo r  Træ ngendes La n d o p h o ld  (Nr.
509), 1942: 140, 1943: 119.
Fo ren ingen  t il U dg ive lse  af B lade t Fæ dre­
landet (N r. 814), 1939: 36.
Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds U d d a n ­
nelse (N r. 96), 1939: 114, 1943 : 243, 
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Industrifo ren ingen  i  K jøbenhavn  (N r. 194), 
1944: 249.
Industr iraade t (N r. 195), 1944: 249.
Ingen iø rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 213), Af, 
se till. D. I. F. (N r. 591).
Ingen iø rsam fundet (N r. 762), 1938: 30,
se t ill. Ingen iørsam m enslutn ingen, 1938 : 30.
Ingen iør-Sam m enslutn ingen (N r. 761), Af, 1938: 
30,
se till. Ingen iø rsam fundet (N r. 762), F o r ­
en ing af E le k tro -  og M ask inbygn ings-In- 
gen iø re r (N r. 763), B ygn ings Tekn ikum - 
Ingen iø rfo ren ingen  (N r. 764).
Insta lla tø rfo ren ingen  i Odense (E lek tro in sta l- 
la tø rfo ren ingen  fo r  P rov insens Odense A f ­
deling) (N r. 386), 1940: 167.
In ternationa l Au to transport, V ognm andsfo r­
eningen (N r. 857), 1939: 377.
In ternationa l vegetarisk  Sundhedsfo ren ing  
(Nr. 483), 1941: 421.
In ternationa lt F o rb u n d  t il Beskytte lse af 
K om pon is tre ttigheder i D anm ark  (Koda) 
(N r. 528), Af., 1942 : 386.
In te r-N ord isk  Rejse foren ing  (N r. 881), 1940: 
126.
Inva liderentenydernes Fo ren in g  fo r  Aa lbo rg  
og Omegn (N r. 705), 1936: 376.
Isenkram - &  Køkkenudstyr-Sektionen  under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden­
landske F irm a e r  (Nr. 1131), 1943 : 387.
Islandsk Købm ands-Societet (Foren ingen  af
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is landske Købmænd, Im po rtø re r og E k s ­
po rtø re r)  (N r. 1279), 1945: 289.
Is landsk Købm ands-Societet, I.K.S. (N r. 1280), 
1945: 290.
J
Ja lna, Kenne l (N r. 1256), 1945: 133.
Janus, Loge  N r. 3 —  Vesta (N r. 324), 1938: 
204,
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Jernbanefo ren ingen  (N r. 275), 1937 : 36.
Jern-, Staal-, R ø r- &  F ittings-Sektionen  under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden­
landske F irm a e r  (N r. 1132), 1943: 387.
Johannes, se under St. Johannes.
Josva, St. Johannes Logen  —  t il de tre B ro e r  
(N r. 141), 1942: 179,
se till. F r im u re ro rd en en  i D am ark  og Is­
land  (N r. 114).
Jou rna lis tfo rbunde t (N r. 413), 1940: 344,
se till. Københavns Jou rn a lis tfo rb u n d  (Nr. 
412).
Jou rna lis tfo rbund , Københavns —  (N r. 412), Af, 
se till. Jou rna lis tfo rbunde t (N r. 413).
Ju lem æ rkekom itéen. (N r  274) Af, 1936: 456. 
Ju r id is k  D iskuss ionsk lub  (N r. 1142), 1943: 433. 
Ju r id is k  Fo ren in g  (N r. 221), 1945 : 210. 
Ju r id iske , Det —  Fæ llesraad  (N r. 685), 193c:
204.
Ju ris ten  (N r. 385), 1939: 343.
se till. Ju r is tfo rbunde t (N r. 383). 
Ju r is tfo rbunde t (N r. 383), 1939 : 343,
se till. Ju r is tfo rbunde ts  Sagførerassistance 
(Sagførerassistancen) (N r. 384) og Ju ris ten  
* (N r. 385).
Jyd sk  A u tom ob ilfo rh an d le r-Fo ren in g  (Nr. 
861), 1939: 377,
se till. D anm arks A u tom ob ilfo rh and le r-  
Fo ren in g  (N r. 859).
Jydsk  K o lon ia l-G ro ss is t-Fo ren ing  (N r. 732), 
1937: 181.
Jyd sk  Væ ddeløbsbane (Jydsk  Væ dde løbsfo r­
ening) (N r. 802), 1938: 334.
Jydske H ande lshøjsko le , Den, (N r. 1083), 
1943 : 79, 1944 : 200,
se till. D en  jydske H ande lshøjsko les Spe­
c ia ls tu d ie r (N r. 1084).
Jydske Hande lshøjsko les Specia lstud ier, Den 
(N r. 1084),
se till. Den jydske H ande lshø jsko le  (Nr. 
1083).
Jydske, D ansk  H ande lsre jsende Fo rbund s  —  
A fd e lin g  (N r. 605),
se till. Dansk H ande lsre jsende Fo rbund  
(N r. 604).
Jydske, Den —  Hande lsstands C en tra lfo r­
en ing (N r. 5), 1938: 400.
Jydske, Det —  M usikkonserva to rium  (N r. 
517), 1942: 273.
Jydske  K o lon ia lg ross iste rs  H jæ lpefond  (Nr. 
733), 1937: 181.
Jægerbo, Kenne l (N r. 1257), 1945: 133.
K
K. A. R. Kv indernes A lk o h o lfr ie  Restauranter 
(Nr. 1254), 1945: 133.
K. A. R. —  Øbro (Nr. 1272), 1945: 210.
K. B. (N r. 544), 1943: 157,
se till. K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543), 
(K. B. K.) Københavns Badm in ton  K lub  
(— ) (N r. 682).
K. F. U. K. Spejderne i D anm ark  (N r. 554), Af, 
1943: 244.
K. F. U. M. og K. F. U. K. Fæ llesbestyrelsen 
fo r  —  og —  i D anm ark  (N r. 555), Af, 
se till. K r is te lig  Fo ren ing  fo r  unge Mænd 
(K. F. U. M.) (N r. 556), K r is te lig  Fo ren ing  
fo r  unge K v in d e r  (K. F. U. K.) (Nr. 557) 
og D anm arks k ris te lige  Gym nasiastbevæ­
gelse (N r. 898).
K. F. U. M. Spejderne i D anm ark  (N r. 552), Af, 
1943 : 243,
se till. De grønne Spejdere (N r. 553), Af.
K. F. U. M.s Idræ tsforbund i D anm ark  (Nr. 
1033), Af., 1942: 179.
K. I. B. Søbad —  (N r. 580), 1943: 315,
se till. K v in d e lig  Idræ tsforen ing (Nr. 579).
K. K. D., Vognm andsforen ingen  af 1936 (Nr. 
842), Af, 1939: 231.
K. K. K. (Københavnske K v inde rs  Kaffevogn) 
(N r. 367), 1940: 37.
K. &  O. (N r. 578), 1943: 351,
se till. F iskehand le rfo ren ingen  fo r  Køben­
havn og Omegn (N r. 577).
K .T . F .  (N r. 800), 1938 : 301,
se till. Københavns Tand læ geforen ing  (Nr. 
799), 1938: 301.
K a lundbo rg  Hande lsstandsforen ing  (Nr. 27), 
1939: 37.
K a lu n d b o rg  H usm oderfo ren ing  (Nr. 444), 
1941: 56.
Katastro fe fondet (N r. 485), 1941: 216.
Kem ika lie-Sektionen  under Fo ren ingen  af Re­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r 
(N r. 1129), 1943 : 387.
Kenne l H jo rth o lm  (N r. 1255), 1945: 133.
Kennel Ja ln a  (Nr. 1256), 1945: 133.
Kenne l Jægerbo (Nr. 1257), 1945: 133.
Kenne l Ostello (Nr. 1204) 1944: N r. 7, 282.
Kennel Reuss (Nr. 1205) 1944: N r. 7, 282.
K ild e k rog  G runde je rfo ren ing  (Nr. 1239), 1945:
66.
K ioskejere  i D anm ark, Fo ren ingen  af — (Nr. 
737, Af., 1937: 215.
K irkegaa rdsku ltu r, Fo ren ingen  fo r  —  (Nr. 
276), 1937: 142.
K irken s  K o rshæ r (Nr. 662), Af, 1945 : 370.
K IS A M , Kunsttø rrings-Industriens Sammen­
slu tn ing (Fab r ik an te r af kunsttørrede 
Grøntsager, Sukkerroe- &  C iko riesn itte r 
samt kunsttørret Lucernem el) (Nr. 1153), 
1944: 70.
K jertem inde  H ande lsstandsforen ing  (N r. 16), 
1938: 400.
K jøge H ande lsstandsforen ing  (N r. 6), 1938: 
400.
Klem ent, S k ippe r —  (N r. 134), Af.
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K lin ikassistenternes Sam m enslutn ing (N r. 
1095), M, 1943: 156, 1944: 200.
K lubben, C lio  —  (N r. 258), 1936: 155. 
K na lle rten  (N r. 1274), 1945 : 253. ’
Kobberstøtten (N r. 352), M, 1939: 38.
Koda  (Nr. 529), 1942: 386,
se till. In te rnationa lt F o rb u n d  t i l Beskyt­
telse af K om pon is tre ttigheder i D anm ark  
—  (N r. 528).
K o ld in g  Aa, M otorbaadsk lubben (m. B.) (Nr. 
1262), 1945: 169.
K o ld in g  B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (N r. 247), 
1936: 279.
K o ld in g  H ande ls fo ren ing  (N r. 22), 1942: 67, -  
se till. K o ld in g  H ande lsstandsfo ren ing  (Nr. 
499).
K o ld in g  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 499), 
1942: 67,
se till. K o ld in g  H ande ls fo ren ing  (N r. 22). 
K o ld in g  T a x a  (Nr. 989), 1941: 384. 
K o lon ia l-G ross is t-Fo ren ing , Jydsk  —  (Nr. 
732), 1937: 181.
Ko lon ia lg ross iste rs  H jæ lpefond, Jydske —  
(N r. 733), 1937: 181.
Kom pon istfo ren ing , Dansk —  (N r. 751), 1937:
371.
Konge lig  Dansk A u tom ob il K lu b  (Nr. 80), M, 
1940: 208.
K onge lig  Dansk Ya ch tk lu b  (N r. 132), M., 1942: 
67.
Konservative, Den —  A rbe jde r- og M id d e l­
stands Land s fo ren ing  (Nr. 646), 1945 : 210. 
Konservative, Det —  Fo lk epa rt is  Ungdom s­
organ isa tion  (Nr. 416), M, 1941: 56. 
Konservative  Studenter (N r. 676), 1937: 116. 
Konservesfabrikan ter, Fo ren ingen  af —  i 
D anm ark  (N r. 20), 1938 : 400.
Kon torm edh jæ lperfo rbund , D ansk  H ande ls­
og —  (N r. 256), Af.
Kon tore t fo r  dansk U den rig shande l (N r. 61), 
1939: 305.
Kontorist, Hande ls- og —  Fo ren ingen  (K ø ­
benhavns Hande lsstands Fo ren ing ) (Nr. 
259), M.
K on tro lfo ren ingen  af Københavnske V aske rie r 
og D am pvaskerie r (N r. 780), M, 1938: 101. 
Korn , Fo ren ingen  af —  og Fode rs to fh and ­
lere paa Københavns Bø rs  (N r. 4).
K o rsø r Hande lsstandsforen ing  (N r. 30), 1939:
38.
Korshæ ren (Nr. 663), 1945: 370.
se till. K irken s  K o rshæ r (N r. 662).
K o rsø r Sangforen ing (N r. 913), 1940: 401. 
Kos^mos, St. Johanneslogen —  (N r. 126), 1942:
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og 
Island (N r. 114).
K red itfo ren ingen  fo r  H ande l og Haandvæ rk 
i Vejle  og Op land (Nr. 396), 1940: 93.
Kredsen af Set. H ansdag 1887, K redsen  k a l­
det (N r. 168, M, 1943: 157.
Krim m a^Oolitiforening, Dansk (N r. 846), M,
K ris te lig  Fo ren ing  t il B ø rns  R edn ing  (Nr. 
478), M, 1939 : 37.
K r is te lig  Fo ren in g  fo r  unge K v in d e r  (K. F.
U. K.) (N r. 557), 1943: 244, 
se till. Fæ llesbestyrelsen fo r  K . F. U. M. 
og K. F. U. K. i D anm ark  (N r. 555).
K r is te lig  Fo ren in g  fo r  unge M æ nd i D an ­
m ark  (K. F. U. M.) (N r. 556), 1943: 244, 
se till. Fæ llesbestyrelsen fo r  K . F. U. M. 
og K. F. U. K. i D anm ark  (N r. 555).
K r is te lig , Landsfo ren ingen  —  Ly tte rfo ren in g  
(N r. 664).
K rydsfiné r- og W a llboard -Sek tionen  under 
Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  uden­
landske F irm a e r  (N r. 1121), 1943: 386.
Kræftens, Lands fo ren ingen  t il —  Bekæm pelse 
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132.
Kubiske, Loge  N r. 10, Den —  Sten (N r. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
K u lim p o rtø rfo ren ing en  af 1940 (N r. 1143), 
1943: 433.
K u ltu rfilm , D ansk  —  (N r. 526).
Kunstfo ren ingen  (N r. 1042), M., 1942: 272.
K unsthand le rfo ren ingen  af 1943 (Nr. 1276), 
1945 : 252.
Kunstkredsen  (N r. 583), 1943 : 387.
Kunstnersam m enslutn ingen Skand inaverne 
(N r. 788), 1938: 239.
K unsttø rrings-Industriens Sam m enslutn ing 
(Fab r ik an te r af kunsttørrede Grøntsager, 
Sukkerroe- &  C ik o r ie sn itte r  samt kunst­
tø rret Lucernem el) K IS A M  (N r. 1153), 
1944: 70.
Ku rvem agerlauget (N r. 264), M , 1936: 117.
Kv indeh jem m et i K øbenhavn  (N r. 1188) 1944: 
247, 1945: 370.
Kv indeh jem m et i Læssøesgade (N r. 524), 1942: 
386, 1944 : 249.
K v in de lig  Idræ tsforen ing (N r. 579), 1943: 315, 
se till. Søbad K. I. B. (N r. 580).
K v in de r, H jæ lpe fo ren ingen  fo r  gam le —  (Nr. 
404).
Kv indernes A lk o h o lfr ie  Restauran ter (Nr. 
647), 1938 : 203, 1945: 134, 210, 
se till. K v indernes K økken  (N r. 648), H a l­
len (N r. 649) og M e jlh a l (N r. 650).
K v indernes A lk o h o lfr ie  Restauranter K.A.R. 
(N r. 1254), 1945: 133.
Kv indernes K økken  (N r. 648), 1945: 134,
se till. K v inde rnes A lk o h o lfr ie  Restau ran­
ter (N r. 647).
København og Omegns R ad io -H ande ls fo ren ing  
af 1938 (N r. 794), 1938: 268.
Københavns A kva rie fo ren ing  (N r. 1230), M, 
1944: 387.
Københavns Au tom ekan ike r Lau g  (N r. 112), 
M, 1941: 32.
Københavns B adm in tonk lub  (K. B. K.) (N r.
682), 1936: 154.
Københavns B likkenslager-, Gas-, Vand- & 
Sanitetslaug (N r. 538), 1942: 463.
Københavns B oghand le rfo ren ing  (Nr. 514), M., 
1942: 221.
K jøbenhavns B o ld k lu b  (N r. 543), 1943: 157.
Københavns B r idgek lub  (N r. 521), 1942 : 386.
Københavns B rød - og M æ lkehand le rfo ren ing  
(N r. 399), 1940: 167.
se till. Københavns D e ta il-M e je rie r (Fo r-
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en ingen af 1898) (N r. 400) og Københavns 
M æ lkerit idende  (N r. 401).
Københavns Cyk le- og Au to -Industr ifo ren ing  
(N r. 877), Af, 1940: 71, 
se till. C yk lehand le ren , Fagb lad  fo r  Køben­
havns C yk lehand le re  (N r. 878).
Københavns D am e fr isø r og P a rykm ag e r Laug  
(N r. 496), 1942 : 67.
Københavns D am e fr isø r og Pa rykm age r 
Laugs A kadem i fo r  h is to riske  F r is u re r  
(N r. 835), 1939: 191.
Københavns D e ta il-M e je rie r (Fo ren ingen  af 
1898) (N r. 400), 1940: 167. 
se till. Københavns B rød - og Mæ lkehand- 
le rfo ren in g  (N r. 399).
Københavns D rengekor (N r. 930), 1941: 55.
Københavns en gros M e je r ifo ren in g  (N r. 660), 
1945: 291.
Københavns Fo lke -M us ik sko le  (N r. 874), 1940: 
36, 1942: 386.
Københavns, H ande ls- og K o n to r is t-F o ren in ­
gen (—  H ande lsstands Fo ren ing ) (Nr. 
259), Af.
Københavns H usm ode rfo ren ing  (N r. 360), 
se till. V i  H usm ødre  (N r. 776), 1938: 100. 
Københavns Jo u rn a lis tfo rb u n d  (N r. 412), Af, 
1943 : 202,
se till. Jou rna lis tfo rbunde t (N r. 413).
Københavns kom m unale  Ingen iø rfo rbund  (Nr. 
895), 1940: 167,
se till. Dansk Ingen iø rfo ren ing  (Nr. 213).
Københavns kom m unale V æ lg e rfo ren in g  (Nr. 
346), Af, 1939: 76.
Københavns K on ce rtfo ren in g  (Nr. 996), 1941: 
419, 1942: 463.
Københavns K ø re læ re rfo ren ing  (N r. 697).
Københavns Læ geforen ing  (N r  159), Af., 1942:
425.
Københavns, en gros M e je r ifo ren in g  (N r. 660).
Københavns M o to r Y a ch tk lu b  (K. M. Y.) (N r. 
725), A f, 1937: 140.
Københavns M æ lkerit idende  (N r. 401), 1940: 
167,
se till. Københavns B rød - og Mæ lkehand- 
le rfo ren in g  (N r. 399).
Københavns P h ila te lis t-K lu b  (N r. 643), 1945:
101,
se D anm arks F r im æ rkesam le r Fo ren ing), 
(N r. 644).
Københavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502), 1942: 
140,
se till. P o lit iv ennen  (N r. 503).
Københavns R ad iok lu b  (N r. 615), 1944: N r. 7, 
282.
Københavns R o ta ry  K lu b  (N r. 1094), 1943: 119. 
Københavns R øge rie je rfo ren ing  (N r. 421), 
1941: 89.
Københavns Sk ik lub  (N r. 816), 1939: 36. 
Københavns Skø jte løberfo ren ing  (Nr. 208), Af, 
1945: 33.
Københavns S ped itø rfo ren ing  (N r. 684), 1936: 
154,
se till. Dansk S ped itø rfo ren ing  (N r. 683), 
; 1936: 154.
Københavns Squash Rackets K lu b  (N r. 723), 
1937: 102.
Københavns Tand læ geforen ing  (N r. 799), 1938: 
301, M ,
se t ill. K . T. F. (N r. 800), 1938 : 301.
Københavns Tenn is  U n ion  (N r. 1181), Af, 1944:
199.
Københavns V induespo le re rlaug  (N r. 897), 
1940: 208.
Københavns V in h an d le r la u g  (N r. 472), 1941: 
32.
K jøbenhavns Vognm andslaug  (Nr. 680), Af, 
1936: 154.
Københavnske, K. K. K. (—  K v inde rs  Kaffe- 
vogn (N r. 367), 1940: 37.
Københavnske Patentagenters Fo ren ing , 1944: 
310,
se till. D e danske Patentagenters Fo ren ing  
(N r. 98).
Københavnske V aske rie r og D am pvaskerier, 
K on tro lfo ren ingen  af — , (Nr. 780), Af, 1938: 
101.
Købestævne, D ansk  —  (N r. 92).
Købm andsbo (N r. 407), 1940: 167,
se till. Hande ls- og Kon toris tfo ren ingens 
Understøte lses Selskab (N r. 406). 
Købm andssko len  (N r. 97), 1940: 344,
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Købm andssko lens Hande lsgym nasium  (Nr. 
1107), 1943: 243.
Køge H ande lsstandsforen ing  (N r. 6). 
K ø re læ rerfo ren ing , D ansk  —  (Nr. 722). 
K øre læ rerfo ren ing , Københavns —  (Nr. 697). 
K ø re læ rerfo ren ingen  fo r  Storkøbenhavn og 
Om egn (Nr. 1111), 1943 : 286.
Køre læ rernes Fæ llesraad  (Nr. 1296), 1945 : 450.
L
Laane fo ren ingen  af 1940 fo r  Stats- og kom ­
m unale Tjenestem æ nd og derm ed liges til­
lede (N r. 1035), 1942: 179.
Laanekassen fo r  Sporvejstjenestem ænd (1225), 
1944: 350,
se till. Sporvejstjenestemændenes sam ar­
bejdende K lubbe r (1224).
Lad  B lom ster tale (N r. 702), 1936: 345,
se t ill. Fo ren ingen  fo r  Ekspres levering  af 
B lom ster i D anm ark  (N r. 364).
Lak - og Fa rve-Industri, B ranchefo ren ingen  
fo r  — , (N r. 781), 1938: 101.
Landbo fo ren ing , A a lbo rg  Am ts —  (N r. 105).
Landbrugsm ask in -Im portørernes B ran ch e fo r­
en ing af 1943 (N r. 1145), 1943: 475.
Landevæ rnet (N r. 278), 1937: 215.
Land in spektø re r, Fo ren ingen  af praktiserende 
—  i Københavns Am t (N r. 613), Af.
Landsbranche fo ren ingernes Fo rbu nd  (Nr. 612), 
1944: 311.
Landsfo ren ingen  af A gen t-F irm aer i K o rn - og 
Fodersto fb ranchen  (N r. 876), 1940: 36.
Landsfo ren ingen  A rbe jde  ad le r (N r. 106), 
1942: 386.
Landsfo ren ingen  t il A rbejdsløshedens Be-
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kæmpelse (N r. 858), 1939 : 377, 1941: 421, 
1943: 119, 1944: 421.
Landsfo ren ingen  Bedre  Byggesk ik  (N r. 317), 
1938: 239,
se till. Tegnehjæ lpen (N r. 372). 
Landsfo ren ingen  a f B rike t- &  Fo rm bræ ndse ls­
fab rikan te r i D anm ark  (N r. 1206), 1944: 
N r. 8, 280.
Landsfo ren ingen  af Børne lam m ede i D an ­
m ark, Fo ren ingen  t il E fte rbehand lin g  af 
Børne lam m else efter F rk . Schou lunds M e ­
tode (Nr. 1298), 1945: 450.
Landsfo ren ingen  af D am eskræ derinder i D an ­
m ark  (N r. 1287), 1945: 370. 
Landsfo ren ingen  Dansk A rbe jde  (N r. 70), M, 
1939: 272.
Landsfo ren ingen  Dansk Kunsthaandvæ rk og 
K unstindustr i (N r. 1104), 1943 : 201. 
Landsfo ren ingen  af Fodp le je re  (Nr. 1140), 
1943 : 432.
Landsfo ren ingen  H. O. K. I. (N r. 687), Af, 
1936: 204, 1937: 68, 1939: 114, 272, 441, 1940: 
376, 1941: 88, 384, 1943: 286, 1944: N r. 7,282, 
1945: 33, 370.
Landsfo ren ingen  K r is te lig  Ly tte rfo ren in g  (Nr. 
664).
Landsfo ren ingen  af k ron isk  Syge i D anm ark  
(N r. 865), 1939: 410.
Landsfo ren ingen  til Kræ ftens Bekæmpelse 
(N r. 707), 1936 : 383, 1937: 141, 1938: 132. 
Landsfo ren ingen  fo r O rdb lindesagen i D an ­
m ark  (N r. 1240), 1945: 66.
Landsfo ren ingen  Den person lige  F r ih ed s  
Væ rn (N r. 190), 1944: 249.
Landsfo ren ingen  af p raktiserende T an d tekn i­
kere i D anm ark  (N r. 766), 1938 : 31, 1941: 
129,
se till. Tand tekn ike rnes M ed lem sb lad fo r  
Landsfo ren ingen  af p rak tise rende  T an d tek ­
n ikere  (N r. 768), 1938: 31 og T a n d tekn ik e r­
skolen Landsfo ren ingen  af p raktiserende 
Tandtekn ikeres Fagsko le  (N r. 767), 1938:
31.
Landsfo ren ingen  R ad io -H ande ls fo ren ingen  af 
1925 (N r. 667).
Landsfo ren ingen  Sam fundspartiet (N r. 640), 
1945: 101.
Landsjag tfo ren ingen  af 1923 (N r. 743), AL, 
1937: 243.
Landsloge, Den danske Store —  (F r im u re r-  
O rdenen) (N r. 116),
se till. F r im u re r-O rdenen  i D anm ark  og Is­
land (Den V III F r im u re rp ro v in s)  N r. 114). 
Landsorgan isa tionen  af D anm arks Frugt-, 
G rønt- og B lom sterhand le res F je rn leve- 
r ings-Fo ren ing  (Nr. 726), M , 1937: 140, 
1939: 342,
se till. B lom sterringen  (N r. 854). 
Landsorgan isationen  af Skom agerm estre og 
Skotøjshandlere i D anm ark  (N r. 673), 
se till. Dansk S ko tø jshand le rfo ren ing  (Nr. 
674) og Dansk Skom agerm esterforen ing 
(Nr. 675).
Lands-Rev isorfo ren ingen  af 1939 (Nr. 882), Af, 
1910: 165,
se till. Lands-Rev isorfo ren ingen  af 1939 —  
Vestre K reds (Nr. 883) og Lands-R ev iso r­
foreningen af 1939 — Østre K reds (N r. 884).
Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 —  Vestre 
K red s  (Nr. 883), 1940: 106, 
se t ill. Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 
(N r. 882).
Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 —  Østre 
K red s  (N r. 884), 1940: 166, 
se till. Lands-R ev iso rfo ren ingen  af 1939 
(N r. 882).
Lang fa re rnes K lu b  (N r. 1056),, 1942 : 385, 1945: 
290.
Lass B lum en sprechen (N r. 700), 1936: 345. 
se till. Fo ren ingen  fo r  Eksp res leve ring  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364. 
Le je rfo ren ingen  fo r  A a lbo rg  og Om egn (Nr. 
864), 1939: 410.
Le jrk lubben  fo r  D anm ark  (N r. 546), Af, 1943:
287.
.Lejrsjsort, M edlem sbladet —  (N r. 547), 1943:
se till. Le jrk lu bben  fo r D anm ark  (N r. 546). 
Lem læstede, Sam fundet, som antager sig 
V an fø re  og (N r. 338), 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  V a n ­
føre (N r. 337).
Lem vig  H ande lsstandsforen ing  (N r. 539), 1943: 
80.
L i l le  Skranke, Den (N r. 1036), 1942: 221.
L ille b il-R in g en  (N r. 287), 1937: 303. 
se till. R ing -B ilen  (N r. 286).
L ino leum sbranchens A rbe jd sg ive rfo ren ing  
1906 (N r. 545), M, 1943: 80.
Livjæ gernes T e rra in spo rtsa fd e lin g  (N r. 1105), 
1943: 202.
L ivjæ gerskydeselskabet af 1817 (N r. 1105), Af, 
1943: 202.
Lodsfo ren ing , Dansk —  (N r. 477), AL
Loge N r. 2, Lyset t il de n i H je rte r (N r. 323), 
1939: 271,
se till. S tor-O rienten fo r  D anm ark  og 
N o rden  (N r. 322).
Loge N r. 3, Janus Vesta (N r. 324), 1938 : 204. 
Loge N r. 4, T re  L ø v e r  (N r. 325), 1939: 271. 
Loge N r. 5, P a x  Interna (Nr. 326), 1939: 271. 
Loge N r. 6, De to Sø jle r (N r. 327), 1939: 271. 
Loge N r. 7, De tre Ly s  (N r. 328), 1939 : 271. 
Loge N r. 10, Den flam m ende Stjerne (Nr. 
329), 1939: 271.
Loge N r. 11, Den kub iske Sten (N r. 330), 
1939: 271.
Loge N r. 12, Akasien  (Nr. 331), 1939: 271.
Loge N r. 13, D anev irke  (N r. 332), 1939: 271. 
Loge N r. 14, P h ø n ix  (N r. 333), 1939: 271.
Loge N r. 15, De tre H am re  (N r. 334), 1939:
272.
Loge N r. 36, T reuga  Dei, I. O. O. F . (N r. 189), 
1944: 200.
Logen  Den gy ldne C irk e l N r. 19 i H e ls ingø r 
(N r. 844), 1939: 269.
Logen 'D e  tre Sø jle r N r. 16 i København (Nr. 
845), 1939: 269.
Logen S ir iu s  N r. 21 i S ilkeborg  (Nr. 843), 
1939: 269.
Lo tte r (N r. 919), 1941: 30,
se till. Danske K v inde rs  Beredskab (Nr. 
916).
CCLX
Lo tte rik lubben  af 1934 (N r. 937), 1941: 87, 
1942: 426, 1945: 414.
Lou ise, St. Andreas Logen  —  (N r. 146), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 146).
Lukas-G ilde , K øbenhavn  (N r. 734), 1937: 214.
Ly n g b y  H usm ode rfo ren ing  (Nr. 933), 1941: 87.
Lysg lim t, Selskabet —  (N r. 714), M, 1936: 383.
Lys, Loge  N r. 8, D e tre  —  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Lystfiske rifo ren ingen  Agersø (N r. 658), 1945: 
253.
Lyset, Log e  N r. 2 —  t i l de n i H je rte r  (N r. 323), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og 
N o rden  (N r. 322).
Ly tte rfo ren ing , Lands fo ren ingen  K r is te lig  —  
(N r. 664).
Læ geforen ing, Københavns —  (N r. 159), M.
Lægers, Danske —  F o rs ik r in g  under H aand  
i H aan d  (N r. 630).
Læ ger, Fo ren ingen  af yng re  —  (N r. 420).
Læ reansta lt, Den hande lsv idenskabe lige  (N r. 
523),
se till. Fo ren ingen  t il unge Handelsm æ nds 
U ddanne lse  (N r. 96).
Løver, T o  —  (N r. 349), M ,
se till. H e jm d a l T o  Løve rs  S tudenterud­
valg  (N r. 350).
Løver, Loge  N r. 4, T re  —  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
M
M. B. S., M ark iseb ranchens Sam m enslutn ing 
fo r  K øbenhavn  og Om egn —  (N r. 596).
M. D. A. (N r. 711), 1936: 383,
se till. D ansk  A rk ite k tfo ren in g  (N r. 710).
M. S. a f 1927 (N r. 294), 1937: 399,
se till. M a le r  Sam m enslutn ingen af 1927 
(N r. 293).
M. T . F . (N r. 754), 1937 : 371,
se till. T ran s la tø rfo ren ingen  (N r. 753).
M. af 0 . E . (N r. 1020), 1942: 105,
se till. Ø stifternes E jendom sm æ g lerfo r­
en ing (N r. 1018).
Maggie-S isters (N r. 619),
se till. Fo ren ingen  t il Væ rn fo r  Danse­
ensemblet M aggie-S isters K unstne rre ttig ­
hede r (N r. 618), 1944: 361.
Maggie-S isters, Fo ren ingen  t il Væ rn  fo r  Danse­
ensemblet —  K unstnerre ttigheder (Nr. 
618), 1944: 351,
se till. M aggie-S isters (N r. 619).
M aconnerie , O rd re  —  M ix te  In te rna tiona l Le  
D ro it  H um ain , Fæ lles F r im u re ro rd en en  
M enneskerettighederne (N r. 321), 
se till. U n ive rse lt Co. F r im u re r i L e  D ro it  
H um a in  (N r. 320).
M a le r Sam m enslutn ingen af 1927 (N r. 293), 
se t ill. M. S. af 1927, 1937: 399.
M anu fak tu rhand le r-Fo ren ingen  i København 
(N r. 82), M, 1940: 127.
M anufaktur-Sektionen  under Fo ren ingen  af
Repræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r 
(N r. 1123), 1943: 386.
M argre the  G ild e rne  (N r. 1098), 1943: 157.
M a r ia  t i l  de tre  H je rte r, St. Johannes Logen 
(N r. 1061), 1942: 425.
M ariager, Hande lsstandsforen ingen  fo r  —  og 
Omegn (N r. 490).
M arin e fo ren ingen  (N r. 368), 1939 : 76. 
M ark isebranchens Sam m enslutn ing fo r  K ø ­
benhavn og Omegn (M.B.S.) (N r. 596), 
1944: 70.
M artha fo rbunde t (N r. 771), 1938: 64.
M artin , St. Johannes Logen, St. —  (N r. 142), 
1942: 140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
M askinm estrenes Fo ren in g  (N r. 91), M , 1940:
344.
M edlem  af 0. E . (N r. 1019), 1942: 105,
se till. Ø stifternes E jendom sm æ glerfo r­
en ing  (N r. 1018).
M edlem sbladet Le jrsp o rt (Nr. 547), 1943: 287, 
se till. Le jrk lu bben  fo r  D anm ark  (N r. 546).
M e je rifo ren ing , Københavns en gros — , (Nr. 
660).
M e jlh a l (N r. 650), 1945: 134,
se till. K v indernes A lk o h o lfr ie  Restauran­
ter (N r. 647).
Mensendieck, D ansk  —  Fo rbu nd  (Nr. 369), 
iqaq. oqo
se tiil. D. M . F. (N r. 370).
M en ighedsp le jer, De Sam virkende — , (Nr. 
361).
Metal-Sektionen under Fo ren ingen  af Repræ ­
sentanter fo r  uden landske F irm a e r  (Nr. 
1124), 1943: 386.
M idde lfa rt H ande lsstandsforen ing  (M id d e l­
fa rt H ande ls fo ren ing ) (N r. 38), 1939: 113.
M id d e lfa rt H usm oderfo ren ing  (N r. 449), 1941:
32.
M iss ionshote ller, Fo ren ingen  af —  i D anm ark  
(N r. 279), Af.
M issionsselskabet, Det danske — , (D. M. S.) 
(Nr. 628), M. 
se till. D. M. S. (N r. 629). 
M ittw e ida-Ingen iø rfo ren ing , Dansk — , (Nr. 
228), 1939: 31.
M otorbaadsk lubben K o ld in g  Aa (m. B.) (Nr. 
1262), 1945: 169.
M otorbranchens Fæ llesraad  (N r. 971), 1941: 
254.
M otorejere, Fo renede Danske —  (N r. 183), M, 
se till. M o to r  T o u r in g  C lub de Danem ark 
(N r. 482).
M oto rfø re rnes A fh o ld s-Fo rbu n d  i Danm ark, 
(N r. 749), M , 1937: 370. 
M oto rindustrifo ren ingen , Autom ob il- &  —  
(N r. 112), M.
M o to r T o u r in g  C lub de D anem ark  (Nr. 482), 
se t ill. Fo renede Danske M o lo re je re  (Nr. 
183), 1941: 216.
M usikernes Sam m enslutn ing af 1939 (Nr. 920), 
1941: 30.
M usik fo ren ing , Jernbanefunktionæ rernes —  
af 1921 (Nr. 181), M.
CCLXI
M usikkonservato rium , Det jydske — , (Nr. 
517), 1942: 272.
M æ g lerkorpora tionen  i København (N r. 1157), 
M, 1944: 111, 249.
M æ lkeritidende, Københavns — , (N r. 401), 
se till. Københavns B rød - og Mæ lkehand- 
le rfo ren ing  (Nr. 399).
M øbe lb ranche foren ingen  i København (Nr. 
968), 1941: 215.
M øbe lfabrikers, De danske —  H ande ls fo re ­
n ing  (Nr. 614).
M øbelhand lernes C en tra lfo ren ing  i D anm ark  
(Nr. 1117), 1943: 351.
M øbe lindustrifo ren ingen  (N r. 59), 1939: 146, 
1943: 202.
M ødrehjæ lpen (Nr. 659), 1945: 330.
N
N. S. A. P. Aage H. Andersen (N r. 871), 1939: 
441,
se till. N a tiona l-S oc ia lis tisk  A rb e jd e r-P a rt i 
(N r. 870).
N akskov H ande lsstandsforen ing  (N r. 7), 1938: 
400.
N akskov H usm oderfo ren ing  (N r. 936), 1941: 
87.
Nationa l-soc ia le  Fo lkefæ llesskab, Det, Den 
Danske F ro n t (Nr. 1016), M., 1942: 104.
N ationa l-Soc ia lis tisk  A rb e jd e r-P a rt i (N r  870), 
1939: 441,
se till. N. S. A. P. Aage H. Andersen  (Nr. 
871).
N ationa l-soc ia listisk  Ly tte rfo ren in g  (N  S L )  
(N r. 1109), 1943: 243.
Naverne: A fd e lin g  Sk. C. U. K. København 
(K lub fo r  berejste Skand inaver) (N r. 311), 
M, 1938: 132.
N i, Loge N r. 2. Lyset t i l de — H je rte r (Nr.
323),
se till. S tor O rienten fo r  D anm ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
N ico laus, St. Johannes Logen  St. —  (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rden en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
N o rd isk  F ro n t (N r. 787), 1938 : 203.
N ord jydske  Købm æ nds Fæ lles indkøbsforen ing  
(N r. 719), M , 1938 : 369.
Nordstjernen, St. Johannes Logen  —  (Nr. 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rdenen  i D anm ark  og 
Island (N r. 114).
N ordvestjy llands Hande lshø jsko le  (N r. 1093), 
1943: 119.
Num ism atisk  Fo ren ing  i København (N r. 470), 
M, 1941: 32.
Nyaposto lisk  K irk e  i D anm ark  (N r. 489), 
1939: 191.
Ny-Im portører, Fo ren ingen  af — , (Nr. 654).
N ykøb ing  F. H ande lsstandsforen ing  (N r. 45), 
1939: 192.
N ykøb ing  M ors  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 
3), 1939: 113.
N yborg  Hande lsstandsforen ing (N r. 31), 1939:
N ybo rg  H usm oderfo ren ing  (N r. 450), 1941: 89.
N ybo rg  M urerlaug , 1945 : 252.
Nysted H ande lsstandsforen ing  (N r. 11), 1939:
Næ ringsm idde l-Sektionen  under Fo ren ingen  
af Repræ sentanter fo r  uden landske F i r ­
m aer (Nr. 1133), 1943: 387.
Næstved H ande lsstandsforen ing  (N r. 23), 
1939: 37.
N ørresundby  H ande lsstandsforen ing  (N r. 46), 
1939: 76.
O
O.H.T. Fo ren ingen  af H usbygn ings ingen iø re r 
(N r. 1026), 1942: 139,
se till. H usbygn ings ingen iø r O .H.T. (Nr. 
1027).
O.H.T. H usbygn ings ingen iø r (N r. 1027), 1942: 
139,
se till. Fo ren ingen  af H usbygn ings inge­
n iø re r  O .H.T. (N r. 1026).
O dd-Fe llow s, Den uafhæ ngige S tor-Loge fo r 
K ongerie t D anm ark, Independent O rders 
o f —  (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
O dder B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 249), 1936: 
279.
O dder H ande lsstandsforen ing  (N r. 39), 1939: 
38.
Odense B a rbe rlaug  af 3.-11.-1896 (N r. 223), M. 
Odense H ande lsstandsforen ing  (N r. 37), M., 
1942: 425. 1944: 249.
Odense H usm oderfo ren ing  (N r. 453), 1941: 32. 
Odense M u re rm este rfo ren ing  (Odense M u re r­
laug) (N r. 1081), M, 1943: 79.
Odense Skræ dderlaug  (N r. 863), M, 1939: 409. 
Odense Y ach tk lu b  (N r. 1112), 1943: 286.
Opera, De Unges —  (N r. 541). 
O p fostringshusforen ingen  (N r. 836), 1939: 191, 
se till. S korpe fo ren ingen  (N r. 837). 
O p landscentra le rs, Danske —  og Fo rsyn in g s ­
selskabers Fo ren in g  (N r. 602). 
O p lysn ingsforen inger, Cen tra l-O rgan isationen  
fo r  de sam virkende —  i D anm ark  (Nr. 
708),
se till. S ilkeborg  Systemet (N r. 709). 
O p lvsn ings- og Incassobureauet Bona (Nr. 
665), 1940: 249.
O p tikerfo ren ingen  fo r  D anm ark  Spec ia lop­
tikernes Lands fo ren ing  (N r. 900), 1940: 279, 
1942: 105.
O ptike rfo ren ingen  fo r  D anm ark  af 1910 (Nr.
1021), M., 1942: 105.
O rdb linde institu tte t (N r. 1241), 1945; 66. 
O rdenen F ra te rn ita s  (N r. 310), 1938: 102.
O rd re  M aconnerie  M ix te  In terna tiona l Le  
D ro it  H um a in  Fæ lles F r im u re ro rdenen  
M enneskerettighederne (N r. 321), 1938 : 239, 
se till. U n ive rse lt C o -F r im u re r i L e  D ro it 
H um a in  (N r. 320).
O rd rupbanen  (Dansk B icyc le  Club), (Nr. 1120), 
1943: 386.
O rgan isationen  af F a b r ik a n te r og F o rh a n d ­
lere in den fo r den k iru rg iske  og m ed ic in ­
ske B ranche  (N r. 290), M., 1937: 278. 
O rgan isationen til Dannelse af Den Nationa le  
Fagstat (Nr. 903), 1940: 310.
CCLXII
Orienten, Stor —  fo r  D anm ark  og N orden  
(N r. 322),
se till. Loge  N r. 2, Lyse t t i l de n i H je rte r 
(N r. 323), Loge  N r. 3, Janus Vesta (Nr. 
324), Loge  N r. 4, T re  Lø v e r  (N r. 325), Loge  
N r. 5, P a x  Interna (N r. 326), Loge  N r. 7, 
De to Sø jle r (N r. 327), Loge  N r. 8, De tre 
L y s  (N r. 328), Loge  N r. 9, Den flam m ende 
Stjerne (N r. 329), Loge  N r. 10, Den k u b i­
ske Sten (N r. 330), Loge  N r. 11, Akasien  
(N r. 331), Loge  N r. 12, D anev irke  (N r. 332), 
Loge  N r. 13, P h ø n ix  (N r. 333), Loge  N r. 
14, De tre H am re  (N r. 334) og S tor O r ie n ­
ten fo r  D anm ark  og N orden , S torlogen af 
D anm ark  (N r. 335).
Ourø, H jem stavnsforen ingen  (N r. 1012), 1942: 
67.
P
Pa le s tr in a -K o re t (N r. 326), 1936: 117
Palæ stinensisk, D ansk  —  Selskab, (The D an ish  
Pa lestine  Society) (Nr. 599).
P a p ir -  og Pap-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1128), 1943: 387.
Parce l- og V e j-Fo ren ingen  Skovdiget (m. B.) 
(N r. 1273), 1945 : 252.
Patentagenters, De Danske —  Fo ren in g  (Nr. 
98), 1940: 244.
Patien th jæ lpen  (N r. 587), 1943: 475,
se till. Danske K v in de rs  Ve lfæ rd  (N r. 319).
Pax, Loge  N r. 5, —  Interna (N r. 326),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Pax, U ngdom sfo ren ingen  •—  (N r. 353), 1939: 
113.
Perm anente, Den —  U d s t ill in g  fo r  dansk
Kunsthaandvæ rk og K un stin du str i (Nr. 
506), AL, 1942: 106.
Perm anente, Den —  (N r. 507), 1942: 106. 
se till. Den perm anente U d s t ill in g  fo r  dansk 
Kunsthaandvæ rk og K un stin du str i (Nr. 
506).
Ph ila te lis t, Københavns —  K lu b  (N r. 643), 
se till. D anm arks F r im æ rkesam le r F o re ­
n ing  (N r. 644).
P høn ix -Fon d en  (N r. 519), 1942: 425, 
se till. Phøn ix -K æ den  (Nr. 518).
Phøn ix -Kæ den  (N r. 518), AL, 1942: 425, 
se till. P h ø n ix -Fon d en  (N r. 519),
Phøn ix , Loge  N r. 13, —  (N r. 333),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
P ianoslem m er, Dansk —  U n ion  (N r. 280), AL
P ibebranchen, Fo ren ingen  a f G rossister i —  
i D anm ark  (N r. 512), 1942: 179.
P iltene  (N r. 634), 1945 : 66.
se t ill. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (Nr. 632).
P ira te rn e  (N r. 1070), Af, 1943: 37.
Po lit ib la de t (N r. 1047), 1942: 307,
se till. Dansk P o lit ifo rb u n d  (N r. 508).
Po lit ifo rb u n d , D ansk  —  (N r. 508), AL
Po lit ifo ren in g , Københavns —  (N r. 502), 
se till. P o lit ivennen  (N r. 503).
Po lit ivennen  (N r. 503), 1942: 140,
se till. Københavns P o lit ifo re n in g  (N r. 502)
Po lok lubben  af 1908 (Nr. 610), 1944: 156.
Po ly fo toe jere, Fo ren ingen  af Danske — , (Nr. 
718).
Postforbund, Dansk — -, (N r. 475), 
se till. Posthorne t (Nr. 476).
Posthornet (N r. 476), 1941: 32.
se till. D ansk  Postfo rbund  (N r. 475).
Post- og Te legrafbudenes p riva te  A lde rdom s­
hjem  (Nr. 382), 1939: 378.
Post, De Danske —  og Te leg ra ffunk tionæ rers 
M us ik fo ren ing  (N r. 377).
Presseforen ing , Socia ldem okratisk  — , (Nr. 
414), 1940: 344.
Presse fo togra flo rbundet (N r. 269), 1937: 36, 
1942: 307.
P r in s  V a ldem ars  &  Prinsesse M aries Fond  
(N r. 314), M , 1938: 65.
P roduktb ranchens Fæ llesrepræ sentation (gi. 
Je rn  Metal, K lude, P ap ir , Gummi, H a a r og 
U ld), (N r. 1236), 1945 : 33.
P ro fesso r D. Sim onsen Sociététet (N r. 600), 
1938: 32, 1944: 112,
se till. P ro fesso r D. S im onsen Sociététs 
Sekretaria t (N r. 601).
P ro fesso r D. Sim onsen Sociététs Sekretariat 
(Nr. 601V 1944: 112,
se till. P ro fe sso r D. Sim onsen Societétét 
(N r. 600), 1938 : 32.
P rop fo ren ingen  P  af 1. September 1894 (Nr. 
154), M., 1942: 386.
P ro tek to r, P rov ins in sta lla tø re rnes tekniske og 
økonom iske Sam m enslu tn ing— , (N r. 621), 
1944: N r. 8, 280.
P rov inshande lskam m eret (N r. 1), 1938: 400.
P ro v in s ia llo gen  i  Odense (Nr. 139), 1942: 179, 
se till. F r im u re ro rdenen  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
P rov ins in sta lla tø re rnes tekn iske og økonom i­
ske Sam m enslutn ing P ro te k to r (N r. 621), 
1944: N r. 8, 280.
P rov ins-Jou rna lis tfo ren ingen  (Nr. 415), 1940: 
344.
Præ stø H ande lsstandsforen ing  (Nr. 1062), 
1942: 425.
P røvn ingsudva lge t (Nr. 411), Af, 1940: 344.
R
Raad, Det Højeste —  af 33e G rad  fo r  D an ­
m ark  (Suprém e Conseil du 33* degré pou r 
le Danem ark Suprém um  Consilium  X X X III  
i G radus in  D an ia) (Nr. 301), Af. 
se till. Det Højeste Raad (Øverste Raad) 
fo r F r im u re ro rden en  af den Gam le og A n ­
tagne Skotske R itus i D anm ark  (R ite 
ecossais ancien accepté; System M orin , 
Charleston 1801) (Reg. N r. 302).
Raadgivende, Fo ren ingen  af —  Ingen iø rer 
(N r. 108), Af.
Raatobak-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  udenlandske F irm a e r 
(Nr. 1125), 1943: 386.
Racehundeopdræ t, Fo ren ingen  Venner af 
dansk — , (N r. 536).
Rad iobranchens tekniske Sam m enslutn ing fo r  
S tor-København (N r. 838), 1939: 191, 377, 
se till. Rateksa (N r. 839).
CCLXIII
Rad iobranchens tekniske Sam m enslutn ing fo r  
P rov in sen  (N r. 840), 1939: 191.
Radio, Dansk —  U n ion  (N r. 620).
Rad io-H ande ls fo ren ingen  af 1925 (N r. 667), 
1945: 414.
Rad io, Dansk —  H jæ lpefond  (N r. 395).
Rad iok lub , Københavns —  (N r. 615).
Rad iok lubber, Danske —  (N r. 387).
Rad iok lubber, De U po lit iske  Danske — , (Nr. 
616).
Rad iotekn isk  Fo ren in g  (N r. 804), 1938: 369.
Randers B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 250), 1936: 
279.
Randers H ande lssko le  (N r. 741), 1937: 242, 
1945: 414.
Randers Hande lssko le —  Hande lshø jsko le  
(Nr. 1291), 1945 : 414.
Randers H ande lsstandsforen ing  (N r. 12), M, 
1937: 242, 1945: 413,
se till. Randers Hande lssko le  (Nr. 741).
Randers H ande lsstand-Foren ing  (N r. 1290), 
1945: 414.
Randers Sejlk lub  (N r. 1046), M., 1942: 307.
Randers Teaterfo ren ing , 1944: 420.
Rateksa (N r. 839), 1939: 191,
se till. Rad iobranchens tekn iske Sam m en­
slu tn ing fo r  S tor-København (N r. 838).
Rebekkaloge N r. 15 Sem per ardens, I. O. O. F. 
(N r. 270), 1936: 419.
Rederklubben (Nr. 993), M, 1941: 419.
Redningskorps, De Danske —  Fæ lles-Forbund  
(Nr. 410), Af., 1942: 67. 
se till. Fæ lles-Forbundet fo r  Fa lck s  R ed ­
n ingskorps (N r. 501).
Regensianersam fundet (N r. 1229), 1944: 387.
Regiment, Fo ren ingen  4’ — , (N r. 694).
Regim ent, Fo ren ingen  III —  (N r. 527).
Regiments, I. —  So ldater Fo ren in g  (N r. 581).
Regnbuen (Nr. 1249), 1945: 101, 253.
Regulæ r R ad io  R epa ra tion  (N r. 1077), M , 1943:
38.
Rejseklubben D anm ark  (N r. 677), 1937: 116.
Repræsentanter, Fo ren ingen  af —  fo r  uden­
landske F irm a e r  (Nr. 117), M. 
se till. K ryd s fin e r-og  W allboards-Sektionen  
(Nr. 564), Træ last-Sektionen (N r. 565), M a ­
nufaktur-Sektionen (Nr. 566), M eta l-Sek­
tionen (Nr. 567), Fo rs ik rings-Sek tionen  (N r. 
568), Raatobak-Sektionen (Nr. 569), Uden- 
rigs-Sektionen (N r. 570), Skotøjs-Sektionen 
(Nr. 571), V in -Sektionen  (N r. 572), P a p ir -  
og Pap-Sektionen (Nr. 573), K em ika lie - 
Sektionen (Nr. 574).
Repræsentanter, Fo ren ingen  af —  fo r  U d en ­
landske S ko tø js-F irm aer (N r. 174).
Repræsentantskabet fo r  Fondsbørsens M ed­
lem m er (N r. 769), M, 1938 : 31, 
se till. Fondsbørsm edlem m ernes Repræ sen­
tantskab (N r. 770), 1938 : 31.
Retsforbundet (N r. 851), 1939 : 342.
se till. D anm arks Retsforbund' (N r. 850).
Retspartiet (Nr. 853), 1939 : 342.
se till. D anm arks Retsfo rbund  (N r. 850).
Retsstaten (Nr. 852), 1939: 342.
se till. D anm arks Retsfo rbund (N r. 850).
Rev iso rfo ren ingen  af 1919 fo r statsautorise­
rede R ev iso re r og autoriserede regnskabs­
kynd ige  T illid sm æ nd, der p rak tise re r som 
R e v iso re r  (Nr. 995), M, 1941: 419.
Rev isorfo ren ing , D ansk  — , (N r. 225).
Rev isorer, Fo ren ingen  af statsautoriserede — , 
(F. S. R.) (N r. 226).
R ibe H ande lsstandsforen ing  (N r. 1075), 1943: 
37.
R igsfo ren ingen  t i l Bekæ m pelse a f rheu- 
m atiske Sygdom m e (N r. 1148), 1944: 34.
R ing -B ilen  i A a rh u s  (N r. 285), 1937: 243.
R inge H usm ode rfo ren ing  (N r. 455), 1941: 56.
R ingen, T a x i —  F. m. b. H. (N r. 284).
R ingsted H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 40), 
1939: 76.
R o sen ko rs -K ap ite l R osenda l (Rosenkors-Ka- 
p itle t i  D anm ark) (Det Suveræne), (Nr. 
954), 1941: 127.
Roser, St. And reas Logen, De fire  —  (N r. 145), 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
Rosk ilde  H ande lsstandsforen ing  (N r. 26), 
1939: 37.
R osk ild e  H usm ode rfo ren ing  (N r. 456), 1941:
56.
R udkøb ing  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 18), 
1939: 76.
Ruslands-M iss ionen  (N r. 1267), 1945 : 209.
Rødby H ande lsstandsforen ing  (N r. 32), 1939:
146.
Rødovre  Bo lig se lskab  (N r. 1051), 1942 : 342, 
1944: N r. 7, 283.
R ød ov re  H usm ode rfo ren ing  (Nr. 934), 1941: 
87.
R øge rie je rfo ren ing , Københavns — , (Nr. 421), 
1941: 89.
Rønne H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 77), 1939: 
410.
S
S B. F. (N r. 961), 1941: 215,
se t ill. Skotøjshand lernes B ran che  F o r ­
en ing  (Nr. 960).
S. S. S. (N r. 775), 1938: 65,
se till. Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), 
1938: 65.
Sam fundet og H jem m et fo r  V an fø re  (N r. 
337), 1938: 170, 1944 : 311. 
se till. Sam fundet som antager sig V an fø re  
og Lem læstede (N r. 338).
Sam fundet som antager sig V an fø re  og Le m ­
læstede (N r. 338), 1938: 170, 1944 : 311. 
se till. Sam fundet og H jem m et fo r  Van fø re  
(N r. 337).
Sam fundspartiet, Landsfo ren ingen  — , (Nr.
640).
Sam m enslutning, Fagoppositionens —  i D an ­
m ark  (N r. 695), 
se till. A rbe jde t (N r. 696).
Sam m enslutn ingen af A rbe jdsg ivere  in den fo r 
C iga rindustr ien  i D anm ark  (N r. 942), 1941: 
126.
Sam m enslutningen af A u tom ob il-Fab rikan te r 
og Im portø re r (N r. 972), 1941: 254.
CCLXIV
Sam m enslutn ingen af danske Patentagenter, 
1944: 309.
Sam m enslutn ingen a f F a b r ik a n te r  og Im po r­
tø re r af M o to rcyk le r  (N r. 973), 1941: 254, 
1943: 38, 1944: 421.
Sam m enslutn ingen af Fo ræ ld re fo ren in ge r i 
D anm ark  (S. F. D.) (N r. 911), 1940: 401. 
Sam m enslutn ingen af F ru g tp u lp fa b r ik a n te r  &  
-eksportø re r i D anm ark  (S. A. F . I. D.) (N r. 
1080), 1943: 78,
se till. H aup tve re in igung  der F ru ch tp u lp -  
fab rikan ten  &  -exporteure in  D anem ark  
(N r. 1003), A ssoc ia tion  des fab rican ts  et ex- 
po rta teu rs de pu lpes du D anem ark  (Nr. 
1004).
Sam m enslutn ingen a f H ø rk ram gross is te r i 
D anm ark  (N r. 1082), 1943: 79. 
Sam m enslutn ingen af P ibeg ross is te r i  D an ­
m a rk  af 1942 (N r. 1063), 1942 : 462. 
Sam m enslutn ingen af P ro du cen te r af kunst­
tø rrede A fg rø d e r (N r. 1008), 1942: 36.
Sam m enspil, Teaterk lubben  —  (N r. 698). 
Sam virkende, C en tra l-O rgan isa tionen  fo r  de 
—  O p ly sn ing s fo ren inge r (N r. 708), 
se till. S ilkeborg-System et (N r. 709).
Sam virkende Danske Frug tav le re s  E k sp o rt 
Fo ren in g  (N r. 1183), 1944: 199.
Sam virkende fynske T u r is t fo re n in g e r  (Nr.
392) , 1939: 343.
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende jydske T u r is t fo re n in g e r  (Nr.
393) , 1939: 343,
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sam virkende, De —  Købm andsfo ren inge r i 
D anm ark  (N r. 822), 1939: 75.
Sam virkende, De —  M en ighedsp le je r (N r. 
361), 1939: 76.
Sam virkende T u r is t fo re n in g e r  i P ro v in se rne  
Øst fo r  Storebæ lt (N r. 391), 1945: 290, 
se t ill. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Sangforen ing, Sporvejsfunktionæ rernes —  af 
1. A p r i l  1910 (N r. 88).
Savvæ rksforen ingen D ansk  Tøm m er (N r. 
1113), 1943 : 314.
Say it  w ith  flow e rs  (N r. 699), 1936: 345,
se till. Fo ren ingen  a f Eksp res leve ring  af 
B lom ste r i  D anm ark  (N r. 364).
Saxkjøb ing  H ande lsstandsfo ren ing  (N r. 47), 
1939: 114.
Set. Georgs G ild e rne  (N r. 978), 1941: 286, 
se till. Set. Georgs S torg ildet i D anm ark  
(Nr. 977).
Set. Georgs S to rg ilde t i D anm ark  (N r. 977), 
1941: 286, 1943: 157, 
se till. Set. Georgs G ild e rne  (N r. 978). 
Schæ fer-R ingen (N r. 1203), 1944: N r. 7, 282. 
Se jl-Fo ren ing , Sundby —  (N r. 730), M, 1937: 
181.
Sejlk lub, Svendborg Sunds — , (N r. 774), 1938: 
65.
Sektionen af M arm elade- og Sa ftfab rikan ter 
i D anm ark  (N r. 1001), 1941: 420, 
se till. Fo ren ingen  af Im portø re r a f Raa- 
•i'-j v a re r t i l N æ ringsm idde lindustrien  (N r. 
998).
Selskabet H e rreko re t B e l Canto (N r. 341), 
1938: 400.
Selskabet Hv ileh jem m et Caritas (N r. 305), 
1938: 102.
Selskabet Ly sg lim t (N r. 714), M, 1936: 383.
Selskabet „U rnehoved “ (Nr. 1286), 1945: 330.
Selskabet t i l E rhve rvsfrem m e (N r. 1005), 
1941: 421.
Selskabet t il F rem m e af alm en O p lysn ing  (Nr. 
288), 1937: 337.
Selskabet t i l  V a n d re r  m od Ly se t’s Udbredelse 
N r. 261), 1937: 69.
Sem per Ardens, Rebekkaloge N r. 15 —  I. O. 
O. F . (N r. 270).
Sen iork lubben (N r. 230), M, 1936: 117.
Serap ions-O rdenens S torloge (Nr. 123), M., 
1942: 67.
Sig det m ed B lom ste r (N r. 365),
se t ill. Fo ren ingen  fo r  Eksp res levering  af 
B lom ste r i D anm ark  (N r. 364), 1939: 38.
S ilkeborg  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 251), 
1936: 279.
S ilkeborg  H ande lssko le  (N r. 575), 1943 : 315, 
se t ill. S ilkeborg  Hande lsstandsforen ing  
(N r. 9).
S ilkeborg  H ande lsstandsforen ing  (N r. 9), 1943: 
315,
se till. S ilkeborg  Hande lssko le  (N r. 575).
S ilkeborg  H usm oderfo ren ing  (N r. 458), 1941:
56.
S ilkeborg-System et (N r. 709), 1936: 383.
se till. Fo ren ingen  Centra l O rgan isationen 
fo r  de sam virkende O p lysn ingsfo ren inger 
i D anm ark  (N r. 708).
Simonsen, P ro fe sso r D., Societet, (N r. 600), 
1944: 112.
Simonsen, P ro fe sso r D. —  Societets Sekreta­
r ia t  (N r. 601), 1944: 112.
S irius, Logen, N r. 21 i S ilkeborg  (Nr. 843), 
1939: 269.
Sjæ lland og Lo lla n d -Fa ls te rs  Handelsstands 
C en tra lfo ren ing  (N r. 373), 1939: 232.
Skagen H ande lsstandsforen ing  (N r. 41), 1939: 
146.
Skagen H usm oderfo ren ing  (Nr. 459), 1940: 402.
Skanderborg  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 252), 
1936: 279.
Skanderborg  H ande lssko le  (N r. 791), 1938 : 239.
Skanderborg  H ande lsstandsforen ing  (Nr. 57), 
se till. S kanderborg  Hande lssko le  (N r. 791), 
1938 : 239.
Skanderborg  H usm oderfo ren ing  (N r. 460), 
1940: 402.
Skandinaverne, Kunstnersam m enslutn ingen — , 
(N r. 788), 1938 : 239.
Skatteyderforen ing, F rede rik sbe rg  Kom m unes 
— , (Nr. 267).
Sk ibsfø rerfo ren ing , Den a lm inde lige  danske 
— , (N r. 627).
Sk ippe r K lem ent (N r. 134), M., 1942: 179.
Sk ive B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (Nr. 253), 1936: 
279.
Skive H ande lsstandsforen ing  (N r. 17), 1939: 
37.
Skive H usm oderfo ren ing  (N r. 463), 1941: 31.
CCLXV
Skje lskør H ande lsstandsforen ing  (Nr. 64), 
1940: 72.
Skomagermestre, Landsorgan isa tionen  a f —  
og Skotøjshand lere i D anm ark  (N r. 673), 
se till. Dansk S ko tø jshand le rfo ren ig  (Nr. 
674) og Dansk Skom agerm esterforen ing 
(Nr. 675).
Skom agerm esterforening, Dansk —  (N r. 675), 
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotø jshand lere i D anm ark  (Nr. 
673).
Skorpeforen ingen  (N r. 837), 1939: 191,
se till. O p fostringshusforen ingen  (Nr. 836).
Skorstensfejerm ester-Lavet i D anm ark  (N r. 
271), 1937: 181.
Skotø jshand lerforen ing , Dansk —  (N r. 674), 
se till. Landsorgan isa tionen  af Skom ager­
mestre og Skotøjshand lere i D anm ark  (N r. 
673).
Skotøjshandlernes B ran che  Fo ren in g  (Nr. 
960). 1941: 215, 
se till. S. B. F . (N r. 961).
Skotøjs-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1126), 1943 : 386.
Skovshoved-K lam penborg G runde je rfo ren ing  
(Nr. 819), 1939 : 75.
Skræ dderm estrenes Sam m enslutn ing (N r. 997), 
Af, 1941: 420.
Skytteforening, A kadem isk  —  (N r. 473), Af, 
se till. A kadem isk  Skyttekorps (N r. 474). 
Skyttekorps, Akadem isk  —  (N r. 474),
se till. A kadem isk  Skytte fo ren ing  (N r. 473).
Skøjte løberforen ing, Københavns —  (N r. 208), 
Af.
Slagelse H ande lsstandsforen ing  (Nr. 34), 1939: 
37.
S lagterm esterforen ingen fo r  København  og 
Omegn (N r. 752), 1937: 371.
Slægten Fab ric iu s  fra  Faaborg, Rudkøb ing- 
L in ie n  II (Nr. 1284), 1945 : 329.
Slægten F lin d t  (til de tre Fy rstaa l), (N r. 1222), 
Af, 1944: 349,
se till. D anm arks S læ gts-Forbund (N r. 
1013).
Slægten K abe ll og Kabe ll K jæ r (N r. 1085), Af, 
1943: 79,
se till. D anm arks S læ gts-Forbund e lle r F a ­
m ilie -Fo rbund  (Nr. 1013). 
Socia ldem okratisk  P resse foren ing  (N r. 414), 
1940: 344.
Socia lt B o ligbyggeri (N r. 609), 1939: 441, 1940: 
344, 1942: 140, 1943: 433, 1944: 155.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . A te lierhusene (Nr. 
1166), 1944: 152.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. B ispeparken  (Nr. 
1175), 1944: 154.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. B røn spa rk  (Nr. 
1174), 1944: 154.
Socia lt Bo ligbyggeri, Foren ingen, A fd. D am ­
stokkene (Nr. 1028), 1942: 139, 1944 : 311. 
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Degnegaarden 
(Nr. 1169), 1944: 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. H aunstrupgaard  
(N r. 1171), 1944: 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. H aunstrupgaard  II 
(Nr. 1165), 1944: 152.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. H erm odsgaard  (Nr. 
1164), 1944: 152.
Socia lt Bo ligbyggeri, K an to rpa rken  (N r. 1174), 
1944: 154.
Socia lt B o ligbyggeri, A fd. K le rkegaarden  (Nr. 
1167), 1944: 152.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. K lokke rgaa rden  
(N r. 1172), 1944: 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. Lundevæ nget (Nr. 
1163), 1944: 152.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. M unkevangen (Nr. 
1176), 1944: 154.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. M ølle læ ngen (Nr. 
1173), 1944: 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. N ordhavnsgaarden  
(N r. 1168), 1944: 153.
Socia lt B o ligbyggeri, A fd . P rovstegaarden  
(N r. 1170), 1944: 153.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd. Rebslagerhus (Nr. 
1175), 1944: 154.
Socia lt Bo ligbyggeri, A fd . Skolevangen (Nr. 
1179), 1944: 155.
Soignerings, D ansk  —  To ile t-  &  San ite tsar­
be jde r-Fo rbund  (N r. 348), Af.
Soldater, I. Reg im ents —  Fo ren in g  (N r. 581). 
So ldaterforen ing , 13. B a ta illo n s  —  (N r. 641). 
Solist, Dansk —  Fo rb u n d  Danske Solisters 
Landso rgan isa tion  (N r. 169).
So lrød  S trands G runde je rfo ren ing  (N r. 1088), 
1943: 118.
Sonderburg, Bü rge rve re in  fü r  —  und Um ge­
gend e ingetragener V e re in  (N r. 260). 
Soraner-B ladet (N r. 376), 1939: 343.
se till. Soransk Sam fund (N r. 351).
Soransk Sam fund (N r. 351), Af, 1939: 343.
se t ill. Soraner-B ladet (N r. 376). 
Sped itø rfo ren ing , D ansk  —  (N r. 683),
se till. Københavns S ped itø rfo ren ing  (Nr. 
684).
Sped itø rfo ren ing , Københavns —  (N r. 684), 
se till. D ansk  S ped itø rfo ren ing  (N r. 683). 
Spejdere, De grønne —  (N r. 553),
se till. K . F. U. M. Spejderne i D anm ark  
(N r. 552).
Spejderkorps, Det danske —  (N r. 136), Af, 
se till. Søspejderne (N r. 603).
S p ir it is t isk  B rode rskab  (N r. 731), 1937: 181. 
Sp iritu sfab rikan te r, Fo ren ingen  a f danske — 
(N r. 155), Af.
Sports fiskerfo ren ing , D ansk  —  (N r. 611), Af. 
Sportsflyveklubben (N r. 268), 1938 : 268.
Sports M o to r K lubben København (Nr. 1237), 
1945: 66.
Sports-Sektionen under Fo ren ingen  af R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r 
(N r. 1134), 1943: 387.
Sporvejsfunktionæ rernes Sangforen ing  af 1.
A p r i l  1910 (N r. 88), 1940: 310. 
Sporvejstjenestemændenes sam arbejdende 
K lubbe r (Nr. 1224), 1944 : 350, 1945 : 252, 
se till. Laanekassen fo r  Sporvejstjeneste- 
mænd (N r. 1225).
Squash Rackets K lub , Københavns —  (Nr. 
723), 1937: 102.
CCLXVI
Squash Rackets K lub , F red e rik sb e rg  —  (Nr. 
724), 1937: 102.
St. A nd reas Logen  Cubus C h ris t ia n i D ec im i 
(N r. 129), 1942: 106.
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. A nd reas Logen  Cubus F re d e r ic i Septim i 
/  (N r. 130), 1942: 106,
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. And reas Logen  De f ire  Roser (N r. 145), 
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114), 1942: 273.
St. A nd reas Logen  Lou ise  (N r. 146), 1942:140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Absa lon  (N r. 127), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114), 1942: 106,
St. Johannes Logen  C h ris t ia n  (N r. 125), 1942: 
106,
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la n d  (N r. 114).
St. Johannes Logen  C im b r ia  (N r. 143), 1942: 
140,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Den faste B o rg  ved A ls ­
sund (N r. 137), 1942: 140, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  D agm ar (N r. 124), 1942: 
106,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Josva t i l de tre B ro e r  
(N r. 141), 1942: 179,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johanneslogen  Kosm os (N r. 126), 1942:106, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  M a r ia  t i l de tre  H je rte r 
(N r. 1061), 1942: 425.
St. Johannes Logen  N o rdstje rnen  (N r. 128), 
1942: 105,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. C lem ens (N r. 138), 
1942: 221.
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. M a rt in  (N r. 142), 1942: 
140,“
se t ill. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
St. Johannes Logen  St. N ico la u s  (N r. 140), 
1942: 221,
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
la nd  (N r. 114).
St. Johannes Logen  Zorobabel &  F re d e r ik  til 
det k ronede H aab  (N r. 131), 1942: 105.
St. Jørgen, Fo ren ingen  (N r. 205), 1945: 67. 
S tam frøcentra len  (N r. 784), 1938: 169, 1942: 
195, 1945: 291.
S tandard ise ringsraad , D ansk  —  (N r. 388), M. 
se till. Dansk S tandard  (N r. 471).
Standard, Dansk —  (N r. 471),
se till. Dansk S tandard ise ringsraad  (Nr. 
388).
Statsautoriserede, Fo ren ingen  af —  Rev iso rer 
(F. S. R.) (N r. 266).
Stege Hande lsstandsforen ing  (N r. 8), 1939: 
410.
Steiner, R u d o lf —  Fo rbundet i D anm ark  (Nr. 
300), 1938: 32, 1944: N r. 7, 282.
Sten, Loge N r. 10, Den kub iske —  (Nr. 330), 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
Stenhuggerlauget (N r. 593), M , 1943: 433.
Stenografklub, Storkøbenhavns — , (N r. 631).
Stjerne, Loge  N r. 9 Den flam m ende — , (Nr. 
329),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Storehedinge H ande lsstandsforen ing  (N r. 33), 
1939: 114.
Storkøbenhavns M ejerie rs  Fæ lles indkøb (A. 
m. b. A.) (N r. 1090), 1943: 118, 287, 1944: 311.
Storkøbenhavns S tenogra fk lub (Nr. 631), 1945:
33.
Store, Den danske —  Landsloge, Storlogen af 
Danm ark, T h e  G rand  Lodge  of Denm ark, 
L a  G rande Loge  du Danem ark, D ie  G ross­
loge von D änem ark  (N r. 381). 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (Nr. 114).
S lor-Loge, D en  uafhæ ngige —  fo r  Kongerie t 
D anm ark  Independent O rd e r o f O d d -Fe l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), M.
Storlogen af D anm ark, S tor-O rienten af D an ­
m ark  (N r. 322), 1939: 270, 
se till. S tor-O rien ten  fo r  D anm ark  og 
N orden  (855).
Storlogen Syvstjernen (Nr. 735), 1937: 215.
Stor-Orienten fo r  D anm ark  og N orden  (Nr. 
855), 1939: 342.
Stor O rienten fo r  D anm ark  og Norden, S tor­
logen af D anm ark  (Nr. 335), 1939: 272. 
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (Nr. 322).
S truer Hande lsstandsforen ing  (Nr. 48), 1939: 
192, 1943: 119.
S truer H usm oderfo ren ing  (N r. 464), 1941: 128.
Studenter, Konservative  — , (N r. 676).
S tudenterforen ingen (N r. I l l ) ,  M, 1941: 384.
Studenterkredsen U ng  K irk e  (Nr. 1159), 1944:
H i-
Studentersam fundets Retshjæ lp fo r  U bem id ­
lede (Nr. 79), 1939: 378.
Studenter-Sangforen ingen (Nr. 362), M, 1939' 
76.
Sukkervare, Fo ren ingen  af Choko lade- og —  
G rossister i P ro v in sen  (N r. 713).
Sund, Indkøbsforen ingen  (Nr. 1048), 1942 : 307.
Sundby Se jl-Fo ren ing  (N r. 730), M, 1937: 181.
Sundhed og N y  T id , Fo ren ingen  — , (N r. 794), 
1938 : 268.
(Suveræne, Det) Rosenkors-Kap ite l Rosendal
(R osenkors-K ap itle t i  Danm ark), (Nr. 954), 
1941: 127.
Svalen, Dyrevæ rnsforen ingen  — , (N r. 101), 
M , 1941: 173.
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Svendborg H ande lsstandsforen ing  (N r. 55), 
1939: 192.
Svendborg H usm oderfo ren ing  (N r. 462), 1941:
129.
Svendborg Studenterne, 1944: (N r. 1158), 111.
Svendborg Sunds Sejlk lub  (N r. 774), M, 1938: 
65,
se till. S. S. S. (N r. 775), 1938: 65.
Svøm m eklubben T r ito n  (Nr. 742), 1937 : 243.
Sygeforening, M idde lstandens —  (N r. 86).
Sygeplejeraad, Dansk —  (Nr. 222), Af.
Syvende Dags Adventisternes øst-danske K o n ­
ferens (Adventistsam fundet (N r. 1101), 
1943: 201.
Syvstjernen, S torlogen —  (N r. 735), 1937: 215.
Sjæ lland og Lo lla n d -Fa ls te rs  Handelsstands 
C en tra lfo ren ing  (Nr. 373).
Sæby H usm oderfo ren ing  (N r. 465), 1941: 56.
Sæt K u lø r  paa L iv e t (N r. 782), 1938: 101, 
se till. B ran che fo ren ingen  fo r  Lak - og 
Fa rve -Industr i (N r. 781), 1938: 101.
Søbad K. I. B. (N r. 580), 1943: 315,
se till. K v in d e lig  Idræ tsforen ing (N r. 579).
Søfartsklubben (N r. 924), 1941: 31.
Søjler, Loge  N r. 7, De to —  (Nr. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Sølvsmedefagenes, Guld- og — M esterfo ren ing  
(Nr. 715).
Søm andshjem m et af 1884 (N r. 626), 1944: 311.
Søm andsm issionen i København (N r. 374), 
1939: 192.
Sønderborg Hande lsstandsforen ing  (N r. 549), 
Af, 1943 : 243.
Sønderjydsk H a rm on io rkeste r (N r. 923), 1941: 
31»
Sønderjydske, G ræ nseforeningen —  F o re n in ­
gers Fæ llesraad  (N r. 531), 1942: 463.
Sønderjy llandsha llen , Fo ren ingen  (N r. 831), 
1939: 113.
Søspejderne (N r. 603),
se till. Det danske Spejderkorps (N r. 136), 
1944: 34.
T
T .K .  (Nr. 1162), Af, 1944: 111,
se till. T e rra in spo rts-K redsen  B ispeb jerg  
(Nr. 1161).
T. L . (N r. 586), 1943: 433,
se till. T ekn isk  Land s fo rb und  (N r. 584).
Tand tekn ikere  i Danm ark, Landsfo ren ingen  
af p raktiserende — , (N r. 766), 1938: 31.
Tandtekn ikeren , M edlem sblad fo r  L a n d s fo r­
eningen af p rak tise rende  Tand tekn ike re  
(Nr. 768), 1938: 31,
se till. Landsfo ren ingen  af p raktiserende 
Tand tekn ike re  i D anm ark  (N r. 766).
Tandtekn ikersko len , Landsfo ren ingen  af p ra k ­
tiserende Tandtekn ikeres Fagsko le  (N r. 
767), 1938: 31,
se till. Landsfo ren ingen  af praktiserende 
Tand tekn ike re  i D anm ark  (N r. 766), 1938:
31.
Tarm brancheforen ingen  (Nr. 966), 1941: 215, 
se till. Fo ren ingen  af T a rm hand le re  i D an ­
m ark  (Nr. 963).
Ta rm hand le rfo ren ingen  (N r. 964), 1941: 215, 
se till. Fo ren ingen  af T a rm h an d le re  i D an ­
m ark  (N r. 963).
Taxa, D roskecen tra len  —  (N r. 103), Af, 1944:
-i 112. ■
Tax i-R ingen , F. m. b. H. (N r. 284), 1938: 66. 
Teaterk lubben  Sam m enspil (N r. 698).
Tegnernes, Teda  —  Kunstnervæ rn  i D anm ark  
(N r. 550),
se till. T eda  (Nr. 551).
Tekn ike ren  (N r. 585), 1943: 433,
se till. T ekn isk  Land s fo rb und  (N r. 584).
Tekn isk  H jæ lp  fo r  Ubem id lede (N r. 929), 
1941: 55.
Tekn isk  Lan d s fo rb u nd  (N r. 584), 1943: 433, 
se till' T ekn ike ren  (N r. 585) og T. L . (Nr. 
586).
Te legrafbudenes, Post- og —  p riva te  A ld e r­
dom shjem  (N r. 382).
Terps icho re , Dansk Danse læ rer U n ion  (Nr. 
207), 1936: 41.
Teosofisk Sam funds Danske N ationa lsam fund  
(N r. 671), 1938: 203.
Terra in sports-K redsen , B ispebjerg, Af, (N r. 
1161), 1944: 111, 
se till. T .K .  (N r. 1162).
Tex til, D ansk  T e x t il U n ion s  M edlem sblad 
(N r. 617), 1944 : 249, 
se till. D ansk  T e x t il U n ion  (N r. 51). 
T ex tilfa b r ik an tfo ren ing en  (N r. 65), Af, 1944:
Therm oflaske-Sektionen  under Fo ren ingen  af 
Repræ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1135), 1943: 387.
Th isted  H aandvæ rke rfo ren ing  (N r. 176, Af, 
1943: 387.
Th is ted  H ande lsstandsforen ing  (N r. 58), 1939: 
192.
Tho r, A tle tk lubben (N r. 885), Af, 1940: 166, 
se till. A tle tk lubben  T h o rs  Gym nastik  A f ­
de ling  (Nr. 886), A tle tk lubben T h o rs  B a d ­
m inton A fd e lin g  (N r. 887), A tle tk lubben 
T h o rs  Bokse A fd e lin g  (N r. 888), A tle tk lu b ­
ben T h o rs  A tle t A fd e lin g  (N r. 889) og A t­
letk lubben T h o rs  Svømme A fd e lin g  (Nr. 
890).
T h o rs  A tle t A fde ling , A tle tk lubben (N r. 889), 
1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885).
T h o rs  Badm in ton  A fde ling , A tle tk lubben  (Nr. 
887), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben T h o r  (N r. 885).
Th o rs  Bokse A fde ling , A tle tk lubben (N r. 888), 
1940: 166,
" se till. A tle tk lubben T h o r  (Nr. 885). s 
Tho rs  Gvm nastik  A fde ling , A tle tk lubben (Nr. 
886), 1940: 166,
se till. A tle tk lubben  T h o r  (Nr. 885).
T h o rs  Svømme A fde ling , A tle tk lubben (Nr. 
890), 1940: 166,
se t illig e  A tle tk lubben T h o r  (Nr. 885). 
T idens M øb le r (N r. 1102), 1943 : 201. 
T id ssk rifte t Havekunst (N r. 908), 1940: 376, 
se till. Dansk H aveark itek tfo ren ing  (Nr. 
907). - . . . . .
T ilbehør-Sektionen  fo r  Skotøj &  Læ dervarer
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unde r Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 1136), 1943 : 387. 
Tobaksfab rikan te rnes Fæ lles indkøb  (N r. 981), 
1941: 286,
se t ill. Tobaks industr iens  Fæ lles indkøb 
(N r. 979).
Tobakshand le rnes Lan d s fo ren in g  (N r. 1076). 
Af, 1943: 37.
T obak s in du s tr ien  (Nr. 943, 945, 947, 949, 951 
og 953), 1941: 126, 127.
Tobaks industriens  Fæ lles indkøb  (N r. 979), 
1941: 286, 384
se till. Tobaks industriens  Indkøbskontor 
(Nr. 980), Tobak s fab r ik an te rn e s  Fæ lle s in d ­
køb (N r. 981).
Tobaks industriens  Indkøbskon to r (N r. 980), 
1941: 286,
se till. Tobaks industriens  Fæ lles indkøb 
(N r. 979).
T o  L ø v e r  (N r. 349), Af,
se till. He jm da l, T o  Løve rs  S tudenterud­
va lg  (N r. 350), 1939: 76.
To, Loge  N r. 7, De —  Sø jle r (N r. 327),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
Tonekunstner, D ansk  —  Fo ren in g  (N r. 224). 
Torvesøgendes O rgan isa tione rs Em ba llageud­
va lg  (N r. 651), Af, 1945 : 210.
Tou ring , M o to r —  C lub  de D anem ark  (Nr. 
482),
se till. Fo renede  Danske M oto re je re  (Nr. 
183).
T ra fik , Dansk —  F o ren in g  (N r. 180). 
T ran s la tø rfo ren ingen  (N r. 753), 1937: 371, 
se till. M. T . F. (N r. 754).
T ravhestens Væ rn  (N r. 686).
T re , Loge  N r. 8, De —  Ly s  (N r. 328),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge  N r. 4 —  Lø v e r  (N r. 325),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re , Loge  N r. 14, De —  H am re  (N r. 334), 
se till. S tor O rie ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
T re  Søjler, De, Logen  N r. 16 i København
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III Regim ent, Fo ren ingen  (N r. 527), 1942: 386.
13. B a ta illon s  So ldaterfo ren ing  (N r. 641), 1945:
101.
Treuga, Loge  N r. 36 —  D e i I. O. O. F. (Nr. 
189).
T r ic o lo r e, L e  (N r. 750), 1937 : 370.
T reu h an d  (N r. 595), 1944: 35.
T r ito n , Svøm m eklubben —  (N r. 742), 1937:
243.
T ræ hand le rfo ren ing , Dansk —  (N r. 153), Af. 
T ræ lastgrossisternes Fæ llesrepræ sentation (Nr.
716), 1936: 419, 1939: 37, 1941: 421, 1943 : 38. 
Træ last-Sektionen under Fo ren ingen  a f R e ­
præ sentanter fo r  uden landske F irm a e r  
(N r. 1122), 1943: 386.
Træ ngendes, Fo ren ingen  fo r  —  Lan d op h o ld  
' (N r. 509).
Tu r is tfo ren in gen  fo r  København og nærmeste 
■ io Om egn (N r. 390), 1939 : 343.
se till. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (Nr. 
389).
Tu r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (N r. 389), Af, 
1936: 154.
Tu ris tfo ren ingen  fo r  V ib o rg  og Omegn, 1944:
249.
Tu ris tfo ren inge r, Sam virkende —  i P ro v in ­
serne Øst fo r  Storebælt (Nr. 391), 
se till. T u r is tfo ren in gen  fo r  D anm ark  (N r. 
389). -
U
Uafhæ ngig  D ru id e  O rden  i D anm ark  U. D. O. 
N r. 872), Af, 1939: 441, 1940: 249.
Uafhæ ngige, Den —  S tor Loge  fo r  Kongeriget 
D anm ark, Independent O rd e r o f O d d -Fe l­
low s (I. O. O. F.) (N r. 166), Af, 1943: 38.
Udva lget fo r  de Tunghøres K irkesag  i K ø ­
benhavn (N r. 847), 1939: 270.
U ffa  K in g  K lubbens Venner (N r. 1074), 1943: 
37.
Ugeblade, Fo ren ingen  af danske — , Fagb lade 
og T id s sk r ifte r  (N r. 497).
U ndero ffice rs fo ren ingen  U. F. (N r. 1210), 1944: 
309,
se till. D ansk  U ndero ffice rs fo ren ing  af 
1939 (N r. 1209).
Understøttelses, Handels- og K o n to r is t-F o r­
eningens —  Selskab (N r. 406), 
se till. Kobm andsbo (Nr. 407).
Ungdom m ens Rejsebureau (N r. 1271), 1945:
209.
Ungdom sfo ren ingen  P ax  (Nr. 353), 1939: 113.
U ngdom sherberger (N r. 533), 1942: 463. 
se till. Herbergs-R ingen  (Nr. 532).
Ungdom sorgan isa tion , Det konservative F o lk e ­
pa rtis  —  (Nr. 416), Af.
Unges Idræ t’s Landsfo rbund , De (Nr. 925), 
1941: 31, 1945: 253, 
se till. D. U. I. (N r. 926).
U ng  K irke , Studenterkredsen (N r. 1159), 1944:
111.
U n ionen  af Danske P ro v in s -K u lim p o rtø re r 
(U n ion  o f D an ish  P ro v in c ia l Coal Im por­
ters) (N r. 672), Af, 1936: 79.
U n ive rse lt Co —  F r im u re r i L e  D ro it  Hum ain  
(N r. 320), Af, 1938: 239, 
se till. O rd re  M aconnerie  M ix te  In terna­
tiona l Le  D ro it  H um ain , Fæ lles F r im u re r ­
ordenen M enneskerettighederne (Nr. 321).
Uorgan iseredes, De —  Lands fo ren ing  (Nr. 
597),
se till. D. U. L . (N r. 598).
U po litiske, De —  Danske Rad iok lubbe r (Nr. 
616), 1944 : 311.
„U rnehoved“ , Selskabet (N r. 1286), 1945: 330.
U rtekræ m m erforen ingen  (N r. 848), Af, 1939: 
270.
V w
W  W . C. T. U. Det hv ide  Baand  i D anm ark  
(N r. 148), Af, 1942: 140.
Vaabenh isto risk  Selskab (N r. 642), Af, 1939: 
410.
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Vagt, Z ions —  Taa rn s  V enner (N r. 379), 
se till. Z ions V ag t-Taa rn  (N r. 380).
Vagttaarnets B ibe l- og T rakta tse lskab  (N r. 
504), 1942: 140.
Va lby  H usm oderfo ren ing  (N r. 935), 1941: 87.
Valdem ars, P r in s  —  &  Prinsesse M a rie s  Fo n d  
(Nr. 314), M, 1938: 65.
W a llboards, K ryds fin é r-  og —  Sektionen (Nr. 
564),
se till. Fo ren ingen  af Repræ sentanter fo r  
uden landske F irm a e r  (N r. 117). 
Vand re laug  (Nr. 516).
Vand re r, Selskabet t il —  m od Lysets U d b re ­
delse (N r. 261).
Vanføre, Sam fundet og H jem m et fo r  —  (N r. 
337), 1938: 170,
se till. Sam fundet, som  antager sig V a n ­
fø re og Lem læ stede (N r. 338).
V a rde  Hande lsstandsforen ing  (N r. 938), 1941: 
87
Vare-Indkøbs-Centra len  af 1931 (N r. 558), M, 
1938: 101,
se till. V icam ba (N r. 559).
Ve jle  B a rbe r &  F r is ø r  La u g  (N r. 254), 1936: 
279.
Vejle  H ande lsstandsforen ing  (N r. 24), 1938: 
400.
Vekse lle re rfo ren ingen  (N r. 83), 1940: 167.
Velklæ dtes Fo ren ing , D e —  (N r. 736), 1937:
215.
Vere in  der Im porteure von R oh w a ren  fü r  die 
N ah rungsm itte lindustrie  (N r. 999), 1941: 
420,
se till. Fo ren ingen  af Im po rtø re r a f Raa- 
varer t il N æ ringsm idde lindustrien  (N r. 
998).
W esselsm inde, F r ilu ftsko lon ien  (N r. 1038), 
1942: 272.
Vesta, Loge N r. 3, Janus —  (N r. 324),
se till. S tor O rien ten  fo r  D anm ark  og N o r ­
den (N r. 322).
V ib o rg  B a rbe r &  F r is ø r  Lau g  (N r. 255), 1936: 
279.
V ib o rg  Hande lsstandsforen ing  (N r. 50), 1939: 
232.
V icam ba (N r. 559), 1943: 315,
se till. Vare-Indkøbs-Centra len  af 1931 (N r.
558).
V i Husm odre (N r. 776), 1938: 100,
sejtill. Københavns H usm oderfo ren ing  (N r.
V iborg-Dagene, 1944 : 249.
V ik inge fo ren ingen  Det ko lde  Gys (N r. 639). M, 
1944 : 387.
V ild t-, F rug t- og G røn thand le rfo ren ingen  af 
1889 (Nr. 823), 1939 : 75,
se till. F rug thand le rfo ren ingen  af 1889 
(N r. 623).
V inhand le rfo ren ingen  fo r  D anm ark  (N r. 493), 
1941: 352.
V in-Sektionen  under Fo ren ingen  a f Repræ ­
sentanter fo r  uden landske F irm a e r  (N r. 
1127), 1943: 386.
V in te rs tuer fo r  Gam le (N r. 790), 1938: 239, 
se till. Ensom m e Gam les Væ rn  (N r. 227).
Vognm andsforen ingen  In terna tiona l A u to ­
transport (N r. 857), 1939: 377.
Vognm andsforen ingen  K. K. D. af 1936 (Nr. 
842), M , 1939: 231.
Vognm andsm arkens, E lev fo ren ingen  fo r  —  
Skole (N r. 277), 1937: 142.
Vognm andslaug, K jøbenhavns —  (N r. 680), Af.
Væ bner (N r. 633), 1945 : 66.
se t il l. F r iv i l l ig t  D renge-Fo rbund  (N r. 632).
X
X-K lubben  (N r. 366), Af, 1939: 76.
Y
Young  fe llow s (N r. 268), Af, 1936: 456.
Z
Zions Vag t-Taarn , F o rk y n d e r  af K r is t i N æ r­
værelse (N r. 380), 1939: 342, 
se till. Z ions Vag t-Taa rns  V enner (N r. 379).
Z ions Vag t-Taa rns  V enne r (N r. 379), 1939: 342, 
se t ill. Z ion s  V ag t-Taa rn  F o rk y n d e r  af 
K r is t i Næ rvæ relse (N r. 380).
Zorobabel, St. Johannes Logen  —  &  F re d e r ik  
t i l det k ronede H aab  (N r. 131), 1942: 105, 
se till. F r im u re ro rd en en  i D anm ark  og Is­
land  (N r. 114).
0
Ø bro gam le Danse (N r. 1147), 1943 : 475. 
Øernes A u tom ob ilfo rh an d le r-Fo ren in g  (N r. 
862), 1939: 377,
se till. D anm arks A u tom ob ilfo rhand le r-  
Fo ren in g  (N r. 859).
Ø konom isk  D riftso rgan isa tion  (N r. 1243), 1945:
66.
Ø lgod  H usm oderfo ren ing  (N r. 468), 1941: 89. 
Østerbros B o rg e rfo ren ing  (Nr. 214), 1945: 101. 
Østifternes E jendom sm æ glerfo ren ing  (N r. 
1018), 1942: 105,
se till. M ed lem  af 0 . E. (N i 1019) og M. 
af 0. E . (N r. 1020).

